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Ločitev v današnjem svetu postaja vedno bolj pogost pojav. Preboj tehnologije, 
zaupanje znanosti, odmik od klasičnega načina verovanja in ostale spremembe na 
področju dojemanja sveta ter odnosov so v ospredje postavili človeka – osebo kot 
individualista. Ta oseba sebe in skupnost ne dojema več enako kot se je pred sto leti. 
Kljub temu, da so druţabnost in socialni stiki v sodobnem svetu še vedno zelo 
pomembni, se je konstrukcija pojmovanja druţine močno spremenila.  
Ves gnev, ki se je nabral v nesrečnih zakonih, je »eksplodiral,« za sabo pa potegnil 
mnoţične ločitve, razpade zakonov in druţin. Te generacije so bile na tak pojav 
popolnoma nepripravljene, dolgoročni vpliv ločitev pa se je pokazal predvsem pri 
njihovih otrocih.  
To je spodbudilo naše razmišljanje o procesu ločitve, ţivljenju po ločitvi in na kakšen 
način ločitev staršev zaznamuje ţivljenje otroka oz. kako na partnerska razmerja 
vplivajo različne druţinske izkušnje, ki jih partnerja prineseta s seboj.  
Čeprav je ločitev marsikdaj nujna za boljšo kvaliteto ţivljenja in da je to pojav, s 
katerim se mora soočiti marsikateri posameznik, pa proces predelave ločitve (lastne ali 
ločitve staršev) ni enoznačen, še manj pa preprost ali enostaven. Pogosto zahteva veliko 
razumevanja in empatije s strani okolice. Posameznik se kljub vsemu znanju lahko 
počuti osamljenega, nerazumljenega in ima občutek, da je edini, ki ob tem procesu čuti, 
tako kot čuti.  
S tem magistrskim delom ţelimo odstreti globlji uvid v doţivljanje ločitve staršev pri 
otrocih, ki so danes odrasli posamezniki. Osredotočili se bomo na to, kaj ob spominu na 
ločitev danes občutijo, ali so jo do konca predelali in se z njo soočili. Zanima nas tudi, 
kakšne poglede imajo zaradi te izkušnje na sedanje razmerje in kako shajajo s 
partnerjem. Predvsem nas zanima, kakšne so značilnosti njihovih romantičnih razmerij, 
kakšni so pogledi na ta razmerja in kako jih doţivljajo v luči izkušnje z ločitvijo njihovih 
staršev. Posebej se bomo osredotočili na to, kako otroci ločenih staršev zaradi izkušnje z 
ločitvijo svojih staršev doţivljajo glavne komponente intime: zavezanost, varnost, 
zaupanje, komunikacijo, pričakovanja in ali jim je odnos vrednota itd. Zanimalo nas bo 
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tudi, ali menijo, da se v njihovih odnosih ponavljajo zgodba in vzorci odnosov, ki so bili 
prisotni v partnerskem odnosu njihovih staršev.  
Ko govorimo o ločitvi, pa ne mislimo zgolj razveze zakonske zveze, pač pa tudi razpad 
partnerske zveze oseb (staršev), ki so si ustvarili tudi druţino, a se nikoli niso odločili 
poročiti. Govorimo o dolgotrajnih izvenzakonskih partnerskih zvezah, ki so z vidika 
zakonodaje Republike Slovenije opredeljene kot tiste, kjer posameznika ţivita na istem 
naslovu dlje kot 3,5 leta in se izrekata kot par. Z vidika pravic in dolţnosti jih 
zakonodaja obravnava podobno kot poročen par. V zadnjih nekaj desetletjih se na 
področju preoblikovanja pojma druţine ni spremenilo samo to, da je ločitev zdaj bolj 
pogosta, vsakdanja in celo »običajna«, prav tako je upadlo število porok. Mnoge 
druţine si ne delijo več istih priimkov, starši se za poroko nikoli niso odločili. Ko v 
magistrskem delu govorimo o ločitvi, imamo v mislih torej tudi razhod neporočenih 
partnerjev, ki so si ustvarili druţino. 
Ločitev ni nujno poraz, lahko je tudi nov začetek. Ko posamezni ustrezno predela 
travme, povezane z izgubo ob ločitvi, se lahko čuti bolj ljubljenega, močnejšega in 
samostojnega. Čeprav je lahko ločitev staršev za otroke hud udarec, zlasti če do nje 
pride v zgodnjih letih njihovega ţivljenja, se lahko ti ob ustrezni podpori (ki vključuje 
veliko pogovora in predelovanja tudi tistih čustvenih vsebin, ki so tudi za odraslega 
posameznika lahko neprijetne), naučijo soočati z izgubo in razumejo, da ta nujno ne 
pomeni »konec sveta,« da jih imata oba starša še vedno enako rada in da je moţno ţiveti 
naprej, kljub nezaţeleni in teţki spremembi okolja ter načina ţivljenja.  
Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu se posvetimo 
statističnim in vzročnim pogledom na ločitev. Zanimajo nas predvsem njene posledice 
na posameznika in tudi na širšo druţbo. Predvsem opišemo, kakšen vpliv ima ločitev 
staršev na otroke in kako na soočanje s čustvenimi vsebinami, ki jo spremljajo, vplivajo 
zunanji dejavniki: starost, opora in pomoč odraslih, stabilnost druţinskega sistema kljub 
spremembam. Prestavimo tudi, kako lahko otrok te vsebine prenese v svoje odraslo 
ţivljenje in koliko te vplivajo na njegove prihodnje izkušnje ter romantično razmerje.  
V empiričnem delu tega magistrskega dela, kjer smo uporabili fenomenološko metodo 
raziskovanja, smo iskali odgovore na to, kako odrasli otroci ločenih staršev doţivljajo, 
da je ločitev staršev vplivala nanje, in kaj o tem menijo danes. Zlasti pa nas je zanimalo, 
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ali menijo, da se doţivljanje ob ločitvi staršev odraţa v njihovih odraslih partnerskih 







Čeprav danes ločitev ni več nič nenavadnega, je to za posameznika še vedno lahko ena 
najbolj travmatičnih izkušenj v ţivljenju. Ta dogodek nima zgolj slabih lastnosti, saj 
običajno pride do njega, da bi se razrešila neka nemogoča partnerska situacija – npr. če 
dva (tudi če sta starša) ne zmoreta več ţiveti v ljubeči skupnosti in se ustrezno predajati 
eden drugemu, skupnost zgubi svojo smisel. V tem primeru je morda bolje, da se njuna 
pot razide.  
To pripelje do spremembe v načinu ţivljenja – stanovanjska ureditev, spremembe na 
finančnem področju itd. Posameznik mora začeti ţivljenje na novo brez podpore 
partnerja, s katerim je ţivel več let. S tem se zamaje tudi občutek varnosti, ki ga 
posameznik črpa iz ţivljenja v skupnosti. Slednje je navadno mnogo laţje (vsaj naj bi 
bilo) kot pa samostojno ţivljenje, partnerja sta si namreč pomagala pri delitvi nalog, 
stala ob strani ipd. To so osnovne naloge skupnosti.  
V takšni situaciji je treba razumeti, da je bil ta občutek zgolj laţen, saj, da je do ločitve 
sploh prišlo, naloge skupnosti niso bile opravljene. Ta ni bila varna, ljubeča, ni nudila 
opore ali ustreznega deljenja odgovornosti. Če je skupna pot teţja in človeku oteţuje 
vsak dan, je razumljivo, da razmišlja o razhodu. 
 
 
1.1 Ločitev po svetu in v Sloveniji 
 
Trendi sodobnega sveta se močno razlikujejo od trendov, ki so bili značilni za prejšnje 
stoletje. Z napredkom tehnologije, razvojem znanosti in odmikom od vere, nastajajo 
novi načini duhovnosti, ki jih posameznik pogosto utemeljuje znotraj lastne 
individualnosti. Poudarjanje osebe in njene moči oz. samozadostnosti pomeni odmik od 
skupnosti, pri čemer ima ključno vlogo tudi naraščajoča moč medijev in njihov vpliv na 
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naše ţivljenje. Pojavljajo se nove moralne in etične norme, ki močno spremenjajo 
pogled na ţivljenje. Ločitve postajajo vse pogostejše. Prispevek z naslovom Statistična 
perspektiva zakonov in ločitev iz leta 1950, ki opisuje predvsem stanje v Ameriki, slika 
opaţanja spremembe tistega časa. Mladi pari pri načrtovanju poroke in druţine so začeli 
razmišljati tudi o svojem socialnem poloţaju in blaginji. Pojav kontracepcije je 
omogočil, da so rojstva otrok postala načrtovana. Ob tem se je število porok in rojstev 
začelo niţati, druţine so postale manj številčne. Ob podaljševanju ţivljenjske dobe se 
starost oseb ob poroki ali rojstvu prvega otroka zviša. Moški ni več edini, ki je 
ekonomsko odgovoren za druţino (Kingsley 1950).  
Temu je sledilo tudi naraščanje števila ločitev, katerih odstotek se je močno zvišal po 
letu 1970. Ţenske so postale ekonomsko neodvisne, kar jim je omogočilo samostojno 
ţivljenje. Po začetnem porastu ločitev se je število teh v 80. letih po nekaterih 
Zdruţenih drţavah Amerike stabiliziralo, a je bilo še vedno relativno visoko (Phillips 
1991). Danes lahko po večletnem zatišju opazimo celo porast porok.  
Podobno se je dogajalo tudi na naših tleh. Natančnejše informacije obravnava Statistični 
urad Republike Slovenije. Pri razumevanju in analizi njihovih podatkov, ki so dostopni 
od leta 1954, moramo ob številu porok in ločitev upoštevati tudi morebiten upad ali 
povečanje števila prebivalstva. Tako lahko »vidimo, da je število razvez od leta 1968 
(1,2 razveze na 1000 prebivalcev) tako rekoč stabilno z nekaj nihanji (npr. od leta 2008 
– 1,1 ali 1,2 razveze na 1000 prebivalcev.« (Cvetek 2018, 175). Pri nadaljnji analizi 
opazimo različne trende glede ločitev. Največkrat do njih pride v začetnih obdobjih po 
poroki, od prvega do devetega leta zakona, ali kasneje po 25. letu zakona (173–183). To 
lahko povezujemo tudi z različnimi razvojnimi obdobji druţinskega sistema.  
Povprečna starost ţenina in neveste ob sklenitvi poročne zveze, ki so v zakon vstopili 
prvič, se je v zadnjih 20 letih nekoliko zvišala. Za primer lahko vzamemo povprečno 
starost ţenina, ki je bila leta 1996 30,4 let, neveste pa 27,2 let. Po zadnjih dostopnih 
podatkih je v letu 2018 povprečna starost ţenina 30,2 let, neveste pa 30,5 let (Statistični 
urad Republike Slovenije 2018). Ko pa govorimo o povprečni starosti ţenina in neveste 
(ne glede na to, ali v zakon vstopata prvič ali ne), je ta nekoliko višja: moški so bili stari 
povprečno 36,6 leta in hkrati kar tri leta starejši od povprečne starosti ţensk ob poroki. 
Te so bile stare povprečno 33,9 leta. 
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V letu 2018 je bilo sklenjenih 7256 zakonskih zvez. Pod to štejemo zakonske zveze, ki 
so bile sklenjene skladno z veljavnimi predpisi in med dvema osebama različnega spola. 
Če primerjamo podatke porok v zadnjih 20 letih, opazimo, da je število letno sklenjenih 
zakonskih zvez bolj ali manj stabilno. Rahlo povečan upad opazimo med leti 2000 in 
2010, najniţje pa je bilo leta 2005, in sicer je padlo na 5769. Na 1000 prebivalcev se je 
tega leta poročila zgolj 2,9 prebivalca (Statistični urad Republike Slovenije 2018). V 
zadnjem času opaţamo, da trend porok narašča – teh je bilo v letu 2018 kar 12 % 
odstotkov ali 755 več kot v letu 2017. Stopnja poročenosti (število poročenih 
prebivalcev na 1000 oseb) pa je bila 3,5. Pojavila se je tudi nova oblika partnerske 
zveze: med osebama istega spola. Tako je bilo v letu 2018 sklenjenih 50 takšnih 
(partnerskih) zvez – 27 moških in 23 ţenskih.  
V letu 2018 smo našteli tudi 2347 ločitev. To je 40 oz. 1,7 procenta manj kot leto prej. 
Te zakonske zveze so trajale povprečno 14,2 leta, kar 44 % pa jih je razpadlo v prvem 
letu zakona. V 50,5 %  zakonskih zvez (razvezanih leta 2018) niso bili vpleteni 
mladoletni otroci. Ko pa so bili, pa je bilo v 64,4 % primerov skrbništva nad njimi 
dodeljenih njihovim materam, očetom v 6,1 % primerov, ostali pa so si skrbništvo delili 
(Statistični urad Republike Slovenije 2018). Kljub drugačnemu splošnemu prepričanju 
smo lahko dandanes priča dosti več porokam kot ločitvam, število poročenega 
prebivalstva pa torej narašča. V letu 2018 se je poročilo povprečno 20 parov na dan, 
ločilo pa povprečno 6.  
A ločitev ni edini novi pojav, ki spremlja druţbo in druţine v njej. Z navadami ljudi in 
hitrimi spremembami ţivljenja, ki so se pojavile skupaj z moderno dobo, vedno bolj 
pogosta postaja tudi enostarševska druţina in druţine, katerih starši niso poročeni in so 
zgolj v partnerski zvezi. Zato je pri upoštevanju podatkov ločitev pomembno, da 
zajamemo tudi pare, ki niso poročeni.  
Zunajzakonska skupnost je v Sloveniji pravno utemeljena od leta 1976. Takrat je bil 
sprejet Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih, ki pa je začel veljati leta 1977 
(Lenard 2019, 3). Podatki iz Zdruţenih drţav Amerike kaţejo, da je v primeru zveze 
partnerjev, ki nista poročena, več moţnosti za razhod (Tach in Edin 2013). 
Zunajzakonskih parov, ki so zabeleţeni v statističnih podatkih Urada Republike 
Slovenije, je razmeroma malo, ob tem pa je število enostarševskih druţin večje. Cvetek 
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(2018, 185) navaja, da se 58,3 % otrok ne rodi v zakonski zvezi – torej njihovi starši 
niso skupaj ali pa so v zunajzakonski zvezi. Po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije še vedno prevladujejo druţine poročenih staršev: leta 2011 jih je bilo 237.422, 
leta 2015 224.290, leta 2018 pa 217.119. Število zunajzakonskih zvez z otroci je mnogo 
niţje: 2011 jih je bilo 49.122, 2015 61.847 in leta 2018 64.198. Število enostarševskih 
druţin, kjer ima skrbništvo nad otroci mati, upada: 2011jih je bilo 23.423, 2015 26.844 
in 18 28.418 (Statistični urad Republike Slovenije 2018).  
Enostarševskih druţin je bilo v sedemdesetih letih okoli 30 %, leta 2006 pa ţe pribliţno 
44 %. Kar 1.982 otrok je odraščalo v druţini ločenih staršev. Podatki, ki govorijo o 
otrocih razvezanih staršev, nakazujejo, da je vedno več takih, ki odraščajo v druţinah, 
kjer starši ţivijo ločeno. Kljub vsemu pa se je to število v zadnjih letih umirilo. Po 
zadnjih dostopnih podatkih Eurostata je v vseh drţavah Evropske unije leta 2017 zgolj 
15 % takih druţin. Če pa primerjamo drţave same, ima največji odstotek enostarševskih 
druţin Danska (30 %), sledijo pa ji Litva (28 %), Švedska (25 %), Velika Britanija 
(21 %), nato pa Francija in Latvija (pri obeh je 20 % vseh druţin enostarševskih) 
(Eurostat 2017).  
 
 
1.2 Dejavniki, ki povečujejo moţnost za ločitev 
 
Pri raziskovanju vzrokov za ločitev ni enoznačnega odgovora. Amato in Rogers (1997) 
navajata več okoliščin, ki povečujejo moţnosti za razpad zakonske ali zunajzakonske 
zveze. Eden od teh je na primer starost ob poroki. Za zakone, ki so bili skeljeni pred 
dopolnjenim 20. letom zakoncev, je bolj verjetno, da bo prišlo do ločitve. Pomemben je 
tudi socialno-ekonomski status. Pod tem pojmom so raziskovalci razumeli poklic, 
izobrazbo in dohodek. Ugotovili so, da se pari z niţjo stopnjo izobrazbe in niţjim 
dohodkom ločujejo pogosteje. Ob razumevanju statistike pojava ločitve na potencialni 
zaključek zakonske zveze vplivajo tudi nekatere osebne karakteristike posameznikov. 
Tako so raziskovalci ugotovili, da imajo pri tem ključno vlogo tudi sposobnost večje 
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pozitivne ali negativne emocionalnosti in izkušnja ločitve v primarnih druţinah. Pri 
otrocih ločenih staršev je ločitev v njihovem odraslem ţivljenju bolj pogosta. Mnogi 
ločeni pari kot razlog navajajo teţave v komunikaciji, neujemanje, nasilje, nezvestobo 
ali odvisnost. Pogosti so konflikti, ki zadevajo finančne zadeve. Pari izpostavljajo tudi 
pomen preţivljanja skupnega časa, torej pozornosti, ki jo namenijo eden drugemu 
(Amato in Rogers 1997, 612–624).  
Gigy in Kelly (1993, 169–188) sta opravila raziskavo, ki je vključevala 437moških in 
ţensk, ki so se ločili v sredini osemdesetih let. Sestavila sta seznam moţnih vzrokov za 
njihovo ločitev, ki je zajemala 27 točk. Analiza faktorjev je pokazala devet dimenzij. 
Največkrat označeni faktorji na kontrolnem listu so bili: neposlušnost ali 
nezadovoljevanje medsebojnih čustvenih potreb oz. oddaljevanje drug od drugega, 
razlike v načinu ţivljenja ali zdolgočasenost v zakonu. Anketiranci so kot enega izmed 
glavnih razlogov navedli tudi visoko stopnjo konfliktnosti med zakoncema ali prevelike 
zahteve v razmerju. Vloga spolnosti, starosti in socialno-ekonomskih razmer se je tudi v 
tej raziskavi izkazala za statistično pomembno. Avtorja sta izpostavila tudi korelacijo 
med navedenimi faktorji in nekaterimi ostalimi dimenzijami posledic ločitve 
(individualnim psihološkim funkcioniranjem posameznika, starševsko dejavnostjo, 
čustveno ambivalenco) ter prišla do ugotovitve, da slednja različno vpliva na skupine 
ločencev. Tudi dr. Bea Davis (druţinska in zakonska terapevtka, ki ima lastno 
ordinacijo v San Franciscu) in dr. Artur Aron (profesor oddelka za psihologijo na 
Kalifornijski univerzi Santa Cruz) sta leta 1998 opravila raziskavo na tem področju med 
nedavno ločenimi ţenskami srednjih let. Ta se navezuje na čas po ločitvi in preučuje 
zaznane razloge za ločitve in kaj je potrebno za prilagajanje po ločitvi. V raziskavi je 
sodelovalo petinštirideset ţensk, ki so izpolnjevale pogoje. Predstavljena jim je bil 
kontrolni seznam vzrokov za ločitev, ki je vključeval 17 moţnih vzrokov, ki bi lahko 
pripeljali do ločitve. Med največkrat označeni so bili: moţ me je zlorabljal ali je imel 
afero, njegova ţelja po neodvisnosti ali problemi v komunikaciji. Kot povzročitelji 
razhoda so bili manjkrat označeni konflikti s taščo ali tastom in lastna ţelja po 
neodvisnosti (razloga, za katera sta avtorja pričakovala, da bosta bolj izraţena) (Aron in 
Davis 1989, 41–55).  
Še ena študija, ki je bila izvedena leta 2012 in zajema oba spola, je študija avtorjev 
Alana J. Hawkinsa, Briana J. Willoughbyja ter Williama J. Dohertyja.Vzorec je bil 
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sestavljen iz 886 ločenih staršev iz Hennepin Countyja v Minnesoti, raziskava pa se je 
osredotočala tako na faktorje za ločitev kot na moţnosti za pobotanje. V njej sta se kot 
dva najpogostejša razloga izkazala odtujevanje drug od drugega (55 %) in nezmoţnost 
medsebojnega pogovora (53 %). Odtujevanje, različni okusi in vizije ter finančne teţave 
so bili razlogi, ki so jih vprašani v negativnem smislu povezovali s pobotanjem. Prav 
tako v primerih zlorab in prešuštev anketiranci niso videli moţnosti za pobotanje  
(Hawkinsa, Willoughby in Doherty 2012, 453–463).  
V vseh navedenih raziskavah so si vzroki za ločitev bolj kot ne podobni. Zlorabe ali 
afere, odtujitev ali različne ţelje v prihodnosti zagotovo ne vplivajo blagodejno na 
zakon. Ko se pojavijo še teţave v komunikaciji, je vse še toliko teţje. Vse to predstavlja 
dejavnike tveganja za ločitev.    
Še en razlog za ločitev, ki pa se je izkazal za manj pomembnega kot zgoraj navedeni, je 
stres v zakonu. Raziskava, ki je bila izvedena v Evropi (v Nemčiji, Italiji in Švici) pri 
662 anketirancih, je potrdila, da so predanost en drugemu in medosebne kompetence 
(npr. komunikacija in reševanje teţav …) pogostejši razlog za ločitev kot pa stres. Kljub 
vsemu so sodelujoči navedli vsakdanji stres (npr. sluţba, otroci ipd.) kot enega 
pomembnih faktorjev, ki so pripomogli k njihovi odločitvi. Če ta ni povzročil samega 
razmišljanja o odločitvi, pa je bil odločin pri odločitvi. Mnogi udeleţenci so ga navedli 
kot enega osrednjih sproţilcev za ločitev. To lahko poveţemo tudi z medsebojnim 
sodelovanjem in komunikacijo, ki sta bila v teh primerih navedena kot razloga 
(Bodenmann idr. 2007, 707–728). 
Na razvoj zveze pa ne vplivajo samo zunanji dejavniki. Psihodinamika medsebojnih 
odnosov razkriva, da mnoge teţave nastanejo tudi zaradi notranjih psihičnih obramb 
posameznika. To so obrambni mehanizmi, ki se jih človek ne zaveda in jih nezavedno 
prenaša v svoje intimne odnose. Ti obrambni procesi se razvijajo v najzgodnejših 
obdobjih človeškega ţivljenja. Takrat je psihična struktura še ranljiva in odvisna od 
staršev, hkrati pa popolnoma brez obramb (Kompan Erzar 2003). Ti zapleti se nato 
ponovno prebudijo in oţivijo ob soočanju s fazami ločitve, ko se oseba sooča s 
številnimi močnimi čustvi, za katere je potrebno najti nove in primerne načine 




1.3 Soočanje z ločitvijo 
 
Ţivljenje posameznika se ob ločitvi obrne na glavo. Če je pred tem imel nekoga,  s 
katerim si je delil dom, naloge itd., se zdaj lahko zanese zgolj nase. Čeprav z besedo 
»ločitev« pogosto omenimo formalen dogodek, ki se zgodi samo enkrat in je 
kratkotrajen, proces ločitve traja daljše časovno obdobje. Navadno se njegovega začetka 
sploh ne zavedamo jasno.  
Čeprav različni znanstveniki navajajo različne faze procesa ločitve, se vsi strinjajo, da 
jih je več (nekatere perspektive navajajo tri, nekateri pa štiri, pet, šest ali sedem faz). 
Proces sam traja pribliţno 36 mesecev, je pa v njem mogoče opaziti raznorazna 
odstopanja, saj se vsak posameznik individualno sooča s svojo ločitvijo in načinom, 
kako jo preboleti. V prvi vrsti lahko prepoznamo tri faze ločitve. Obdobje pred njo (ko 
nastopi odločitev), formalna ločitev in obdobje po ločitvi. Vsako od njih je 
zaznamovano z izzivi, s katerimi se mora posameznik soočiti. Ko odnos propade, oba 
nekdanja partnerja nosita posledice, ki se kaţejo tako na čustvenem, socialnem in 
ekonomskem področju. Te zadevajo tudi otroke in širšo druţino. Njene posledice se 
kaţejo tudi kljub dokončanju formalne ločitve. Ta izkušnja posameznika za vedno 
spremeni in zaznamuje. Proces ločitve je končan takrat, ko posameznik integrira to 
izkušnjo (ki je bila zanj neprijetna) v svoje ţivljenje in kljub njej funkcionalno zaţivi 
naprej (Simonič in Poljanec 2008, 250-252). 
Po ločitvi se posameznik sooča z ţalovanjem. Ţaluje za izgubljenim. Čeprav je faz več, 
se te vedno začnejo s čustveno ali psihološko ločitvijo, zaključijo pa z legalno. Postopek 
nikoli ni predvidljiv, za oba partnerja pa je čustveno zahteven. Do teţav v zakonu pride, 
ko imata partnerja različne poglede ali pričakovanja, ki pa niso zadovoljena. Sledi 
vzroka zaznamujejo tudi faze ţalovanja ob ločitvi (Al-Ubaidi 2017).  
V procesu ločitve je navadno eden tisti, ki je zanjo dal pobudo, drugi pa jo je zgolj 
sprejel. Na podlagi tega se oblikujeta njuni vlogi. Tako en postane iniciator, drugi pa 
prejemnik. Njuni vlogi določata čustvena stanja, s katerimi se soočata na poti ţalovanja.  
Al-Ubaidi (2017) strne soočanje z ločitvijo v pet faz ţalovanja. V prvi fazi zakonca 
začneta kriviti in obsojati en drugega. Krivita se tako za preteklost kot sedanjost in celo 
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prihodnost. Drugemu pripisujeta krivdo za vse svoje teţave. Iniciator razvije negativno 
samopodobo, občutja nezadovoljstva (najprej v razmerju, nato pa lahko ta prerastejo 
tudi na ostala področja v ţivljenju), soočajo se s potlačeno jezo, občutji odtujenosti, 
depresivnimi stanji, anksioznostjo ipd. Lahko se pojavijo tudi fizični znaki, npr. niţja 
raven energije, posledično storilnosti … Prejemnik razvije občutke nerazumevanja in 
zanikanja, nemoči, pomanjkanja kontrole, strah pred neznanim in šok (Al-Ubaidi 2017). 
V drugi fazi se partnerja soočata z izgubo in izraţata svoje nezadovoljstvo. Zaznamuje 
jo temeljno čustvo ţalovanja, ki je v tej fazi najteţje. Ţivljenje se zdi nesmiselno in 
naporno. Partnerji so pretirano občutljivi na kakršne koli komentarje. S takšno osebo je 
potrebno ravnati premišljeno, v nasprotnem primeru jo lahko še dodatno obremenimo. 
Posamezniki se lahko teţje osredotočajo na vsakodnevne naloge, pozornost namenjena 
starševski vlogi lahko upade (Al-Ubaidi 2017).  
Najbolj izstopajoče in močno čustvo v tretji fazi procesa ţalovanja zakona je jeza. Osebi 
se čutita izdane. V tej fazi pogosto slišimo stavke kot so »Vsi moški/ţenske so isti!«. Ta 
jeza lahko zakriva mnoge strahove. Prihodnost je po dolgih letih negotova. Oseba 
ponovno samostojno razpolaga s svojimi financami, ni prepričana, ali bo še kdaj našla 
partnerja, s katerim se bo ujela. Eden ali oba partnerja izraţata nezadovoljstvo z 
razmerji na sploh, nesigurnost, napetost, čustveni vrtiljak (Al-Ubaidi 2017).  
V četrti fazi se posameznik ali posameznica privaja na misel na samsko ţivljenje. 
Odloča se za ločitev. Začuti več svobode in se čustveno vedno bolj distancira od 
partnerja. Pridobi novo izkušnjo neodvisnosti. Hkrati se preizkusi v novih aktivnostih, 
začne sprejemati lastne odločitve. Ob tem se poveča njegova/njena samozavest, na novo 
se oblikuje samopodoba, oseba pa ponovno v polnosti prevzame starševsko in poslovno 
vlogo (Al-Ubaidi 2017).  
Peta faza zaznamuje tudi nov začetek. To je faza fizičnega in čustvenega ločevanja, 
iskanja samega sebe in določanja lastnega jaza: posameznik se ne dojema več kot del 
para, ampak kot samostojna oseba. Kot takšna začne tudi načrtovati prihodnost. 
Ponovno ima občutek nadzora nad ţivljenjem. Sprejme konec zakona in razume, kaj ta 




Te faze se pogosto med seboj prepletajo in niso jasno ločene. Navadno je postopek 
ločitve in soočanje z njo laţji za tistega partnerja, ki je za njo dal pobudo (iniciator). 
Kljub vsemu pa je ta visoko emocionalno zahtevna za obe strani.  Ko se dva odločita za 
ločitev, pogosto še ţivita skupaj. Skupno ţivljenje postane polno bolečine, saj do 
formalne ločitve mine še nekaj mesecev. V tem času je pogost dvom na obeh straneh, 
pogajanje ali iskanje krivca (postopek faz ločitev) (Al-Ubaidi 2017).  
Pokazali smo, da je ločitev čustveno zahteven proces, pri katerem se lahko pojavijo tudi 
moţnosti za samomorilnost ali vsaj samomorilne misli (Newman in Newman 2003). 
Raziskava (Wang in Amato 2000, 655–668), v kateri so bili uporabljeni podatki pri 208 
ločenih osebah, je bila namenjena predvidevanju faktorjev, ki vplivajo na prilagoditev 
na novo situacijo ob razpadu zakona. Na podlagi teorije stresa in soočanja z njim so 
avtorji oblikovali hipotezo, in sicer da bo prilagoditev povezana z različnimi stresorji in 
definicijo ločitve, ki jo ima posameznik. Kljub pričakovanjem med stresorji (manj 
stabilen prihodek, izguba prijateljev ali selitev) in hitrejšo prilagoditvijo na ločitev ni 
bilo jasne povezave, razen med tistimi posamezniki, ki niso bili zaposleni. Kljub temu 
je bila prilagoditev pozitivno povezana z lastnimi dohodki, novo zvezo ali ponovno 
poroko in na sploh pozitivnimi pogledi na zakon. Tudi ta raziskava je potrdila, da so se 
osebe, ki so predlagale ločitev, z njo laţje sprijaznile. Rezultati so potrdili tudi to, da se 




2. OTROCI IN LOČITEV 
 
 
Razveza ne vpliva samo na partnerja, pač pa spremeni cel druţinski sistem. Ob tem se 
bistveno spremeni tudi ţivljenje njunih otrok.  Za otroke je v procesu ločitve staršev 
ključnega pomena njihova čustvena prilagoditev na novo situacijo. Običajne reakcije 
otrok pa so lahko polne jeze, strahu, ţalosti, občutkov krivde, zavračanja, marsikdaj se 
pojavijo tudi zdravstvene teţave in nazadovanje na npr. učnem področju (Simonič in 
Poljanec 2008, 251). Vpliv ločitve staršev in njene posledice na ţivljenja otrok in 
mladostnikov se kaţejo na učnem, čustvenem in vedenjskem področju (Andrejč, 2014, 
27). Prilagoditev je odvisna od posameznika, opore, ki jo ta prejme iz okolice, od 
druţinskega sistema in drugih stresorjev.  
Na to, kako bo otrok odločitev sprejel, vpliva tudi razvojna stopnja, na kateri se je z njo 
primoran soočiti. Mlajši kot je otrok, bolj je čustveno odvisen od staršev in posledično 
čustveno bolj obremenjen. Starejši kot je otrok, laţje mu razloţimo, kaj se dogaja. 
Vplivajo tudi nekatere druge osebnostne lastnosti, kot je temperament ipd. Tisti otroci, 
ki so po naravi bolj impulzivni, so bolj dovzetni za neugodna dogajanja, starši jih 
pogosteje kritizirajo, hkrati pa ti bolj občutijo jezo, agresijo in anksioznost, tisti, ki pa so 
ţe prej kazali znake psihosocialnih stisk, pa po razvezi kaţejo dolgotrajnejše čustvene 
motnje (so bolj ranljivi). Pomembne so tudi otrokove pretekle izkušnje in okoliščine, v 
katerih je do ločitve prišlo. Ob tem je pomembno, da ima ob sebi vsaj eno osebo, 
vzornika, ki mu otrok lahko zaupa in mu nudi občutek varnosti (Repič Slavič 2018, 81–
82). 
Otroci ţe pred samim razhodom opazijo, da se nekaj spreminja. Starša se kregata ali 
ignorirata. Opazijo odsotnost enega ali drugega starša in njune čustvene reakcije. Zaradi 
njunih medsebojnih teţav, prejmejo tudi manj pozornosti, kar občutijo kot lastno 
izgubo. Ob tem jih pričenja skrbeti, da bodo izgubili oba starša. V tem obdobju se lahko 
pojavljajo tudi nesoglasja med staršem in otrokom. Otrok je zmeden, saj ne ve, kaj 
natančno se dogaja in kaj lahko pričakuje. Lahko se počuti krivega, včasih celo 
odgovornega za nastale teţave. Če mu starša poskušata prikriti, kaj se dogaja, občuti še 
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večjo zmedenost. Začne verjeti, da on ni dovolj dober ali da je z njim nekaj narobe. 
Nase prevzema krivdo in jo skriva pred staršema. Še huje je, če ga ta vpletata v svoje 
medsebojne spore (Repič Slavič 2018, 82-84). 
Obdobje po ločitvi je za vsakega otroka teţko. Če je splošno prepričanje, da je bolje, da 
se par loči, ko je otrok še majhen in ne razume, kaj se dogaja, pa je ravno iz tega razloga 
ločitev za njega takrat še bolj naporna – saj je ne razume. Čeprav svojih čustev otroci v 
predšolskem obdobju še ne znajo izraziti z besedami, so zelo dovzetni za vse, kar se 
okoli njih dogaja. Posledice se kaţejo v adolescenci. Tudi če na prvi pogled deluje, kot 
da so se z ločitvijo dobro in brez večjih teţav  sprijaznili, ni nujno, da je tako. Otroci iz 
iste druţine lahko ločitev drugače dojemajo (Repič Slavič 2018, 82–84). 
Ob ločitvi je še posebej pomembno, da se z otroci pogovarjamo in jih pripravimo na 
čustvene in logistične novosti. Potrebujejo informacijo, kaj se dogaja v njihovem 
ţivljenju. Če jim to odvzamemo, imajo občutek, da jih ignoriramo in da niso pomembni. 
Odločitev, kdaj in kako jim povedati, je zelo teţka. Teţko je tudi predvideti, kako se 
bodo na njo odzvali. Če nekateri zadeve sploh ne komentirajo, spraševati pa začnejo 
šele čez čas, se spet drugi takoj odzovejo z jezo, strahom ipd. Ker je ta novica za njih 
vedno travmatična, je zelo pomembno kaj, kdaj in na kakšen način jim povemo. Pri tem 
igra ključno vlogo njihova starost. Manjšim (predšolskim otrokom in tistim, ki so v 
prvih razredih osnovne šole) je boljše povedati dva do tri tedne pred selitvijo. Starejšim 
in adolescentom pa malo prej, saj potrebujejo več časa, da to informacijo ustrezno 
predelajo (Repič Slavič 2018, 83–86). Ţe raziskava, ki je bila objavljena leta 1990 
(Alpert-Gills, Cowen in Pedro-Carroll 1990, 727–735) in je vsebovala analizo na vzorcu 
102 učencev (od četrtega do šestega razreda), ki so prihajali iz mestnega okolja in iz 
druţine ločenih staršev, je pokazala na pomembno povezavo med prejeto podporo iz 
okolice in stopnjo prilagajanja na ločitev. Ta je bila glede na samooceno otrok 
sorazmerna – glede na podporo okolice. Ti, ki so prejeli manj podpore, predvsem s 
strani staršev, so imeli višje vrednosti na lestvicah teţav, anksioznosti in skrbi ob 
ločitvi. Tisti, ki so prejeli več podpore, so imeli višje rezultate na lestvicah kot so: 
odprtost glede ločitve in pozitivni viri. Razmerje med podporo okolice in soočanje z 
ločitvijo igra potencialno ključno vlogo v psihološkem razvoju mladostnikov in 
potrebnih intervencijah, ki jih zahtevajo.  
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Raziskava Cocketta in Trippa (1994), ki je zajemala območje Velike Britanije, je 
pokazala, da lahko ločitev staršev za otroka pomeni upad občutka lastne vrednosti. 
Vpliv se kaţe tudi na njihovem telesnem in duševnem zdravju, odhod enega od staršev 
pa zanje pomeni šok. 
Procesno orientiran pristop raziskave, ki je obravnaval ločitev staršev in njen pomen za 
otroke znotraj konteksta socialnega razvoja, nam ponuja nov vpogled, kako ta na otroke 
različno vpliva. Če nekateri postanejo bolj ranljivi, lahko drugi postanejo bolj odporni 
na teţave in zunanje okoliščine. Raziskava je zajemala reprezentativen vzorec 
kanadskih otrok, starih med 4 in 7 let, katerih biološki starši so v času opravljanja 
začetnega intervjuja (leta 1994) ţiveli skupaj. Leta 1998 so študijo ponovili pri istih 
osebah in primerjali rezultate tistih, katerih starši so se ločili in katerih ostali skupaj. 
Intervjuji so zajemali indikatorje mentalnega zdravja. Rezultati so potrdili, da so otroci, 
katerih starši so se kasneje ločili, ţe pred ločitvijo kazali višje znake anksioznosti, 
depresije in antisocialnega vedenja, kot pa otroci, katerih starši so ostali poročeni. Ti 
znaki (razen antisocialnega vedenja) so se po ločitvi stopnjevali. Rezultati so pokazali 
tudi na pomembno povezavo med ločitvijo staršev in disfunkcionalnim druţinskim 
okoljem (pred ločitvijo), ki nakazuje, da se v takšnih druţinah otrokovo antisocialno 
vedenje stopnjuje (Strohschein 2005, 1286–1300).  
Veja psihologije, ki se ukvarja z povezovanjem izkušenj iz otroštva in njihovem vplivu 
na nadaljnje (odraslo) ţivljenje, pravimo razvojna oz. otroška psihologija. Njen glavni 
cilj je bil odkriti smernice, ki bi pomagale razumeti razvoj posameznika in odstopanja v 
posameznih starostnih obdobjih, ob tem pa razloţiti tudi povezave med ţivljenjem 
otroka in njegovo osebnostjo v poznejših obdobjih. Danes razumemo, da se človek 
oblikuje in razvija vse ţivljenje, zato ta veja psihologije, poleg otroštva in 
mladostništva, preučuje tudi obdobja odraslosti in staranja. Ko razvojno psihologijo 
kritično ocenjujemo, pridemo do spoznanja, da splošne teorije razvoja otroka ni moč 
oblikovati (čeprav je bila to njena ţelja prejšnjega stoletja). Otrok je v smislu razvojne 
psihologije vse, kar odrasli vanj polagamo. Razumemo ga kot različnega od odraslega. 
Po tem prepričanju to pomeni, da je njegova temeljna značilnost, da še ni odrasel. Ob 
tem poudarjamo, česa sam še ne razume, ne zna in zmore, hkrati pa tudi to, da morajo 
odrastli zanj skrbeti, ga varovati in vzgajati. Otrokov socialni status je konstituiran skozi 
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nujen, a hkrati negotov odnos z odraslim (Batistič Zorec 2000, 65–61). Z vidika 
razvojne psihologije ima tudi ločitev različne pomene v razvoju otroka.  
 
 
2.1 Ločitev v različnih razvojnih obdobjih druţine 
 
Različna časovna obdobja druţinskega sistema lahko razdelimo po razvoju na pet 
osnovnih obdobij glede na prihode in odhode druţinskih članov. 1) odhod od doma: 
postati odrasla oseba, 2) partnerski odnos, 3) druţina z otrokom/otroki, 4) odhajajoči 
otroci in 5) partnerski odnos v pozni odraslosti (Poljak Lukek 2017, 51). Posledice za 
druţino, ki jih prinese ločitev oz. razpad zveze zunajzakonskih partnerjev, pa so odvisne 
tako od starosti druţinskih članov, časovnega trajanja odnosa, socialno-ekonomskih 
dejavnikov (Kaslow 2000, 341-370). Ţivljenja močno zaznamuje tudi način razhoda ali 
stanje v druţini pred njim – ali je ta bil miren in sporazumen, so ga spremljali številni 
prepiri, fizično ali psihično nasilje. Proces ločevanja poteka po več stopnjah. Od 
čustvene, formalne oz. uradne ločitve, do ekonomske, starševske, socialne, duševne in 
psihične ločitve. Partnerja občutita mnoga čustva, kot so jeza, krivda, ţalost, strah, 
občutki sramu in nemoči. Vsa ta čustva se prenašajo na otroka. Ko govorimo o razpadu 
partnerskega odnosa z majhnimi otroki, je »najbolj ranljiva tema prav preoblikovanje 
starševske vloge in sodelovanja med partnerjema pri vzgojnih nalogah in dolţnostih. V 
primeru razhoda staršev čustvena ranljivost in nesamostojnost majhnega otroka 
zahtevata še prav posebno obravnavo in sposobnost učinkovite čustvene regulacije« 
(Poljak Lukek 2018, 55-80). Posledice razhoda staršev se lahko odraţajo v vedenjskih 
teţavah, simptomih depresije in tesnobe, pojavijo pa se lahko tudi teţave pri 
navezovanju socialnih stikov in teţave pri učenju (Amato 2014; Amato in Cheadle 
2005).  
Starši so tisti, ki lahko in morajo kljub razpadu partnerskega odnosa otroku zagotoviti 
primerno okolje. Oblikovati morajo učinkovite vzorce odziva na otrokovo stisko glede 
na njegovo starost. Otrok v starosti do prvega leta in pol potrebuje predvsem stabilnost 
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in odzivnost. Zaradi motenj lahko pride do zastoja v razvoju, slabšega dojemanja 
separacije ali neutolaţljivosti. Ključnega pomena je vzdrţevanje rutine, tolaţenje in 
zagotavljanje stalnega odnosa. Podobno je pri otroku staremu do dveh let: potrebna je 
predvsem rutina in stalnost. Pojavi se lahko strah pred zapuščenostjo, jeza in strah ali 
umik. Pri otrocih med tretjim in petim letom starosti je najbolj pomembno, da jim kot 
starši omogočimo sprejetje čustev in primeren vzor regulacije stiske. Otrok lahko kaţe 
močna občutja ţalosti in tesnobe. Pri starejših otrocih (do devet let) pa je pomemben 
predvsem pogovor. Otrok lahko pričakuje ponoven odnos med staršema. Zato potrebuje 
informacije in občutek, da lahko čuti, kar res čuti (Bates idr. 2014).  
Glede na posamezna starostna obdobja lahko prepoznamo nekatere skupne značilnosti 
otrok v doţivljanju ločitve in stresa ob njej. Če je pri malčku najbolj pomembna rutina 
(spanje, hranjenje in tolaţenje) in varno okolje, ga spremembe in hitre ločitve pogosto 
zelo vznemirijo. Njegova stiska se lahko kaţe z nemirom ali jokom. Spremeni lahko 
spalne ali prehranjevalne navade (Poljak Lukek 2018, 55-80; Repič Slavič 2018, 84-86). 
Starejši malček (od dva do pet let) je ţe bolj samostojen, a je njegova stiska ob 
potencialni ločitvi enako velika. Glede slednje lahko kaţe nenehno zaskrbljenost, 
razvijejo pa se lahko tudi različni tiki, kot so meţikanje, regresija (sesanje palca ali 
močenje postelje). Staršev nočejo pustiti samih, kaţejo strah ali pa so teţavni in 
neubogljivi. Morebiti kaţejo znake agresivnega vedenja, se prepirajo in pretepajo z 
brati, sestrami ali vrstniki. Ni nujno, da se ti znaki kaţejo zgolj doma, lahko se kaţejo 
tudi v vrtcu (Poljak Lukek 2018, 55-80; Repič Slavič  2018, 88). 
Pri obdobju od šestega do osmega leta, je za otroka zelo pomembno, da se mu starša 
posvečata kakovostno. Ţeli da oba starša z njim preţivljata enako količino časa. Lahko 
si močno ţeli, da bi spet zaţiveli kot druţina. Izraţa lahko vsa čustva – od jeze do 
ţalosti, lahko ima teţave v šoli ali pri socialnih stikih z vrstniki. Pojavijo se lahko tudi 
telesni znaki, kot so nepojasnjene bolečine v ţelodcu ali glavoboli (Poljak Lukek 2018, 
55-80; Repič Slavič 2018, 89). 
V obdobju od devetega do dvanajstega leta otrok ţe začenja svojo samostojno pot. Ima 
več stikov z vrstniki in lastnih dejavnosti. Lahko se zgodi, da poskuša zaščititi enega od 
staršev ali noče preţivljati časa z drugim. Njegova stiska se lahko najpogosteje kaţe kot 
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osamljenost, depresija, jeza, teţave v šoli, včasih tudi prehranjevalne motnje, glavoboli 
ipd. (Poljak Lukek 2018, 55-80; Repič Slavič 2018, 90). 
Od dvanajstega do petnajstega leta otroci potrebujejo predvsem razumevanje s strani 
odraslih. Potrebujejo občutek nadzora, ki si ga lahko zagotovijo z zavračanjem 
preţivljanja časa z enim od staršev ali neprestanimi selitvami med enim in drugim. 
Njegove teţave se lahko kaţejo kot depresija, slaba volja, teţave v šoli, pojavi pa se 
lahko tudi zloraba drog ali alkohola, motnje hranjenja itd.  (Repič Slavič 2018, 91). 
Pri starejšem mladostniku (do osemnajstega leta) lahko opazimo nestrpnost do teţav 
staršev. Še vedno pa potrebujejo njihovo podporo. Za njih je teţavno tudi, če si eden od 
staršev izbere novega partnerja. Podporo te odločitve lahko doţivljajo kot izdajo 
drugega. Potrebujejo pogovor (stik) z starši, svoje teţave pa lahko izraţajo z begom od 
doma, depresijo, vedenjskimi in učnimi teţavami. Zapletajo se lahko v teţave s policijo, 
obnašajo promiskuitetno ali pa se podrejajo različnim zasvojenostim (Repič Slavič 
2018, 91). 
Druţina z mladostnikom je ţe tako ali tako postavljena pred mnoge izzive, saj je njena 
ključna naloga, da ohrani odnos z mladostnikom – kljub njegovemu osamosvajanju. Ta 
ob sebi potrebuje oba starša in ogromno razumevanja z njune strani. Mladostnik je 
podvrţen mnogim tako fizičnim kot psihičnim spremembam v svojem telesu, za 
razumevanje teh pa ob sebi potrebuje vzor odrasle osebe. Čeprav je otrok ţe starejši, 
postaja samostojen in navezuje bolj poglobljene stike z vrstniki, sta starša tista, ki mu 
lahko omogočita primerno predelavo njunega razhoda in regulacijo čustev, ki se ob tem 
pojavijo. Zagotavljanje stika z njima, je pri procesu razhoda še pomembnejše (Poljak 
Lukek 2018,67). 
Za mladostnika, starega med deset in dvanajst let, je pomembno, da mu starši nudijo 
fleksibilnost in pozitivno podporo. Otrok čuti jezo, išče krivca, preizkuša tvegano 
vedenje in se umika. Oba starša mu morata zagotoviti ohranjanje odnosa, povezanost, 
priznanje čustev. Soočiti se morata z njegovo jezo in mu pokazati primerne načine, kako 
jo izraţati. Ob tem je pomembno oblikovanje jasnih mej in skladnost vzgoje. Glavna 
naloga starejšega mladostnika (med trinajstim in osemnajstim letom) je oblikovanje 
lastne identitete, ob tem pa potrebuje sprejetje čustvovanja s strani staršev in moţnost 
izraţanja in sprejetja samega sebe (z vsem doţivljanjem). Izraţajo lahko tesnobo, 
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cinizem in manipulativno vedenje. Pri tem so naloge podobne kot pri mlajšemu 
mladostniku, s poudarkom na oblikovanju identitete s priznanjem čustev (Bates idr. 
2014). 
Kljub stresu, ki ga razhod staršev mladostniku lahko povzroči, lahko primerni odzivi 
staršev in okolice pomenijo moţnost nadaljnjega razvoja, tudi oblikovanja bolj 
učinkovitih strategij razvoja odnosov (Kaslow 2000, 341–370).  
Dr. Tanja Slavič Repič (2018, 93) v svojem prispevku o vplivu ločitve na otroke omenja 
longitudinalno študijo, izvedeno v Kanadi s strani Paganija in sodelavcev. Trajala je dve 
leti, vanjo pa so bili vključeni otroci ločenih staršev. Ocenjevali so njihovo tesnobo, 
hiperaktivnost, agresijo, uporniško in pro-socialno vedenje. Otroci, ki so ločitev staršev 
doţiveli pred svojim šestim letom, so imeli več teţav v svojem vedenju kot odgovor na 
njihove stiske ob ločitvi (Pagani idr. 2006). 
»Povsem razumljivo je, da se otrok na stisko odzove na različne načine. Kako dolgo bo 
trajala stiska in kakšne sledi bo pustila, je tako pri odraslih kot tudi pri otrocih zelo 
odvisno od dejstva, ali ima otrok ob sebi človeka, na katerega se lahko opre oziroma mu 
je ob njem varno in mu lahko zaupa.« (Repič Slavič 2018, 93). 
 
 
2.2 Dejavniki, ki vplivajo na soočanje otroka s travmo ob ločitvi 
 
Raziskave dokazujejo, da se otroci ob ločitvi soočajo z različnimi teţavami. Te se lahko 
kaţejo na področjih, kot so: čustveno, socialno ipd. Na kakšen način in na katerih 
področjih se bodo te teţave javljale, je odvisno od številnih dejavnikov. Ti so: 
karakteristike posameznega otroka (kot npr. spol in starost ob ločitvi), karakteristike 
druţine (socialno-ekonomski status, rasa, vzgojni prijemi …) in situacijske 
karakteristike (npr. starševska prisotnost, reševanje konfliktov v hiši, sistem podpore, 
dogovori o nadaljnjem skrbništvu in ţivljenju otrok, iskanje novega partnerja staršev 
itd.) (Department of Justic Canada 1997, 6). Faktorji, ki vplivajo na otrokovo soočanje s 
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travmo, povzročeno ob ločitvi, so zelo podobni tistim, ki odločajo, kako se bodo z njo 
soočili njihovi starši.  
Kljub raznim raziskavam, ki so potrdile vpliv teh faktorjev, pa je razmerje med njimi in 
rezultatom zelo kompleksen. V večini primerov ta ni natančno definiran ali razloţen. 
Jasno je, da ima ţivljenje pred in po ločitvi pomemben vpliv na posameznikovo 
nadaljnje ţivljenje. Zato je za raziskovanje tega pojava (vpliva) nujno, da ob 
strukturiranih raziskavah (ki posameznika iz ločene druţine preučujejo v primerjavi s 
posamezniku, ki prihaja iz funkcionalne druţine) raziskujemo tudi sam proces ločitve 
(kako je do nje prišlo, kako se je druţinski sistem z njo soočil itd.) (Department of 
Justic Canada 1997, 24). 
Amato (1994) v svoji študiji iz leta 1994 primerja otroke, ki so doţiveli ločitev in tiste, 
ki (še vedno) ţivijo v dvostarševski druţini. Otroci, ki so doţiveli ločitev, so kazali več 
teţav in simptomov teţje prilagoditve in slabše akademske doseţke. Ob ločitvi je še 
posebej pomembno, da se z otroci pogovarjamo in jih pripravimo na čustvene in 
logistične novosti. Potrebujejo informacijo, kaj se dogaja v njihovem ţivljenju. Če jim 
to odvzamemo, imajo občutek da jih ignoriramo in da niso pomembni. Odločitev, kdaj 
in kako jim povedati, je zelo teţka. Teţko je tudi predvideti, kako se bodo na njo 
odzvali. Lahko imajo več socialnih teţav in slabšo samopodobo. V odraslosti so (v 
primerjavi z otroci poročenih staršev) dosegali niţje rezultate testov pri psiholoških, 
interpersonalnih, socioloških in ekonomskih parametrih dobrobiti. Razlike med testnima 
skupinama so bile majhne. Na soočanje z ločitvijo pri otrocih so vplivali različni 
dejavniki, kot so količina aktivno preţivetega časa s starši, prilagoditev staršev in 
njihove starševske sposobnosti (ali izberejo primeren način za pogovor o ločitvi, koliko 
varnosti so jim ob tem sposobni ponuditi …), lastnosti konflikta med partnerjema, 
ekonomske spremembe in koliko stresnih dogodkov se ob ločitvi zvrsti v njihovem 






2.3 Pomoč otrokom ob ločitvi staršev 
 
Odrasli in terapevti imajo ključno vlogo pri tem, kako se otroci soočajo z ločitvijo in 
njenimi posledicami. Študija Kurdeka in Sieskyja (2008) o posledicah ločitve na 
otrocih, ki je vključevala enainsedemdeset ločenih samskih staršev z dodeljenim 
skrbništvom in njihovih 130 otrok, starih med pet in devetnajst let, je bila opravljena 
tako, da so vsi posamezniki izpolnili vprašalnik odprtega tipa. Ta je zajemal različne 
aspekte, reakcije in prilagoditvene funkcije otroka na novonastale razmere ob ločitvi. 
Rezultati so pokazali, da so bile pozitivne reakcije in prilagoditve povezane predvsem z 
otrokovo definicijo razhoda v smislu psihološke ločitve staršev, deljenja in pogovora o 
ločitvi s prijatelji, drţanje pozitivne evaluacije obeh staršev in ustreznega deljenja 
odgovornosti in pravic med staršema (kot posledice ločitev).  
Posledica ločitve je tudi ta, da ima otrok manj stikov z enim ali drugim staršem. Ob tem 
doţivlja izgubo. Ker so (predvsem najstniki, ali tisti, ki se najstniškim letom bliţajo) v 
procesu osamosvajanja, potrebujejo varno okolje in pripadnost (kar ločitev oteţuje), 
hkrati pa svobodo. Ko pride do nastanka nove druţine, v katero še niso popolnoma 
vključeni, se ji lahko upirajo. Ţelijo dokazati svojo pripadnost in moč. Ob vsem tem 
občutijo močen konflikt, saj si hkrati ţelijo podpreti starša in čutijo pritisk iz njegove 
strani. Ob vsem tem podobno čuti tudi starš, ki zaznava otrokove potrebe, hkrati pa 
partnerjeva pričakovanja. Ob tem otroci čutijo tudi izgubo vpliva in vloge, ki so jo imeli 
v primarni druţini. Vso izgubo morajo ustrezno izţalovati. Ko pride do fizične ločitve, 
je to za otroka travmatičen trenutek, psihološke posledice pa lahko trajajo tudi naprej v 
prihodnosti in vplivajo na občutek varnosti in odnose v novi druţini. Pri tem postanejo 
otroci bolj občutljivi ob morebitni prekinitvi stika. Zato je za te otroke smiselna tudi 
psihoterapevtska pomoč. »Terapevtova zmoţnost raziskati in razumeti obseg in globino 
izgube, ki se pojavi tudi v novem zakonu, je zelo pomembna pri razumevanju in 
pojasnjevanju vzorca nemira, stresa« (Jerebic 2018, 164). V novih druţinah lahko te 
teţave pripeljejo do dodatnih nesoglasij, kar ponovno ogrozi otrokov občutek za stik in 
varnost v novo nastali druţini (Jerebic 2018, 162-166).   
Pri terapevtskih intervencijah je pomembno, da terapevt poskuša dostopati do temeljnih 
občutjih, potreb navezanosti, do neizrečenih strahov, potreb ipd. Ob tem mora svoje 
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intervencije usmeriti tako, da ta občutja spoznajo in razumejo drugi člani druţine. Na 
tak način ustvari varno vzdušje, ki je potrebno za deljenje lastnih občutij, tako staršev 
kot otrok. Njegova primarna naloga je identificiranje problematičnih vzorcev 
komuniciranja. Starševsko pozornost poskuša preusmeriti na otrokove potrebe – po 
stiku in varnosti. Druţina mora opraviti prehod iz stopnje ţalovanja do odprtosti za 
novo (Jerebic 2018, 166-171). 
V terapevtskem procesu naj bi bil starš tisti, ki prvi prevzame pobudo in pristopi (se 
odpre) otroku, ob tem pa prevzame odgovornost in iniciativo, naredi prvi korak do 
otroka in se dotakne njegove ranljivosti, ne da bi se je ustrašil. Starš mora spregovoriti 
in razkriti svojo ranljivost, šele po tem bo varnost, da razkrije svojo ranljivost občutil 
tudi otrok. Da razmeji starševski in otroški podsistem, je zaţeleno, da terapija kdaj 
poteka tudi ločeno. Terapevt bo naslavljal različna občutja (strahu, krivde in 
negotovosti), da so lahko ta prepoznana in razrešena. Ob tem mora biti pozoren na 
čustvene vsebine, ki posameznike zaznamujejo na podlagi preteklih izkušenj (Jerebic 
2018, 166-171). 
Druţina lahko ta znanja pridobi tudi v svetovalnih in terapevtskih izobraţevalnih 
programih, ki staršim in otrokom nudijo dostop do ustreznih informacij in spretnostih, 
ki jih potrebujejo pri spoprijemanju z novo situacijo. Takšno socialno in kulturno okolje 
je podpirajoče in prispeva k laţji osebni prilagoditvi. Kljub vsemu številni starši niso 
pripravljeni na teţke razmere, ki nastanejo po ločitvi. Zato obstaja več kategorij 
programov, ki sluţijo preprečevanju nadaljnjih zapletov in teţav. Imamo programe za 
odrasle – z otroki ali brez ali strokovne programe za otroke. Ti učijo na različne načine, 
nekateri npr. prikazujejo motivacijske filme z nazorno prikazanimi učinki konfliktov 
med njima in na ta način izboljšujejo starševske kompetence ipd. (Rijavec Klobučar 
2018, 313-314). Farmer in Galaris sta leta 1993 objavila raziskovalno delo o podpornih 
skupinah za otroke ločenih staršev, ki prepoznava njihovo vrednost. Raziskava je 
pokazala, da te skupine sluţijo kot pomembna funkcija pri zmanjševanju negativnih 
vplivov pri procesu ločitve. Ob tem izpostavita problematiko, da obstaja zgolj nekaj 
objavljenih protokolov, kako voditi in organizirati te skupine. V svojem delu opišeta 
nekatera orodja. 
Terapevtski proces lahko pomaga posameznikom, da se soočijo z izgubo, ki jo doţivijo 
ob ločitvi, in predelajo (zavedna in nezavedna) občutja, ki jim jih ta povzroča. Dobro je, 
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če je v ta proces vključena cela druţina, saj lahko interakcija med druţinskimi člani, ki 
sloni na odkritem pogovoru (kljub ločitvi), poglobi njihove vezi. Terapevt ima tu 
pomembno vlogo, saj lahko tolmači tudi tista občutja, ki jih posamezniki teţko 
oblikujejo. Pomembno je, da so njegove intervencije zasnovane individualno glede na 
druţinski sistem, s katerim sodeluje. 
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Ločitev staršev pretrese cel druţinski sistem. Močan vpliv ima tudi na otroka. Ta vidi 
starša kot model, po katerem se ravna v nadaljnjem ţivljenju. V prejšnjem poglavju smo 
pokazali posledice ločitve, ki se lahko pri otroku kaţejo na socialnem, psihološkem ali 
učnem področju. Izkušnje v otroštvu pomembno vplivajo na izbiro partnerja v odraslem 
ţivljenju.  
Otrok se rodi v odnos z materjo in očetom. Ob rojstvu začne zbirati vtise o zunanjem 
svetu, ki se vpišejo v njegov nezavedni spomin. Ne sledi zgolj zadovoljevanju svojih 
potreb, kot so hranjenje ipd., pač pa stremi tudi k stiku in ljubezni ter pozitivnim 
afirmacijam iz okolja. Za njega je vse novo, sooča se z svetom, tu pa se rodi tudi 
njegova intima. Vse, kar se dogaja okoli njega, od previjanja do hranjenja, ustvarja 
psihoorganska stanja, ki kasneje – v odraslosti – postanejo kode pri iskanju partnerja. 
Ob njih začuti sebe, ob sebi pa še drugega. Zato se te »še globlje, prek organskega ali 
implicitnega spomina, kot rečeno, zelo globoko vtisnejo v razvijajočo psiho otroka. 
Lahko bi celo rekli, da so ti dotiki prvi materiali, iz katerih je zgrajena psiha, in so lahko 
nekaj zelo prijetnega, ljubečega in neţnega, lahko pa so grobi, zavračajoči in celo 
zlorabljajoči.« (Gostečnik 2016, 165). Vse te telesne sfere otroštva se še posebej 
prebudijo v zaljubljenosti in spolnosti. Spolnost je ena najmočnejših psihoorganskih 
struktur, pri njej pa gre za temeljno nezavedno doţivljanje. Vsebuje čustveno, miselno 
in duhovno sfero posameznika. Prebudi se ob osebi, ki posameznika nagovarja (temelj 
zaljubljenosti). Občuti neţno privlačnost, čustveno vzhičenost, globoko sočutje in 
odgovornost za drugega. Ob tem je pomembno predvsem to, da se organski spomin oz. 
zapisane kode in njihovo iskanje, skozi zaljubljenost, nadaljuje celo ţivljenje. Organski 
spomin se prebudi, ko srečamo človeka, ki nas nezavedno poveţe z našo preteklostjo. 
To imenujemo zaljubljenost (Gostečnik 2016, 164-166).  
Otrok je povezan z materjo. Njun odnos je podlaga za nadaljnjo hrepenenje po drugi 
osebi in biti v odnosu. Otrok in mati občutita, kot da sta eno. To občutje posameznik 
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kasneje poustvarja v razmerjih. Z partnerjem si ţeli postati eno. Z novimi doţivetji se 
gradi otrokova psihična struktura, razvijajo se njegovi moţgani, ustvarja pa se temelj 
intime. Vsak otrok bo v odraslosti ţelel poustvariti temeljne afekte, ki jih je doţivel ob 
materi. Ker pa so bila ta doţivetja zaradi otrokove stopnje razvoja, prejeta v obdobju 
implicitnega organskega spomina, so eksplicitnemu spominu nedostopna. Zato je izbira 
partnerja nezavedna (Gostečnik 2016, 164–166).  
Ko se otrok začne ločevati od matere in razvijati v neodvisno samostojno osebo, je mati 
tista, ki mora ta proces zavedno sprejemati in ga dopustiti. Čeprav otrok ne potrebuje 
popolne matere, da je ob njej sposoben predelati vsa svoja doţivetja, potrebuje »dovolj 
dobro mati« oz. takšno, ki je pripravljena sprejeti njegove potrebe in občutja. Otrok 
postaja vse bolj samostojen. V tem obdobju prihaja do vse bolj pogostih ločitev. Tudi te 
lahko puščajo posledice v kasnejšem ţivljenju. Če je posameznik doţivljal 
zanemarjenost v smislu, da so starši prihajali in odhajali v njegovo ţivljenje brez vsake 
predvidljivosti, lahko ta tudi v odraslem ţivljenju ob vsakem odhodu ljubljene osebe 
doţivi pretiran strah, grozo, jezo in celo bes, hkrati pa ne verjame v njegovo vrnitev. 
Kot otrok ob tem občuti zavrnitev, zato si tudi kot odrasel ne more pomagati, da nebi 
občutil nemira, ko partner odide npr. na sluţbeno pot. Posledica nerazrešene travme ob 
ločitvi lahko posameznika pelje po poti disfunkcionalnih vzorcev in ponavljanja 
travmatičnega dogajanja, tj. razhoda. Če travma ni bila predelana v času otroštva ali je 
celo tako boleča, da je posameznik ne predeluje in se z njo ne sooča tudi v času 
odraslosti, ta na pomemben način zaznamuje njegovo ţivljenje (Gostečnik 2016, 164-
166).  
Posameznik, ki prihaja iz druţine ločenih staršev, ima lahko popolnoma drugačne 
poglede na razmerje kot posameznik, katerega starši so še danes poročeni. Še več. V 
razmerje prinese drugačne vrednote in ima drugačna pričakovanja, kaj od njega ţeli. 
Posledično v razmerjih pogosto pride do nesoglasij ali pa so ţe od začetka obsojena na 
propad. Marsikdo meni, da partnerja – ko se čez leta izkaţe za neprimernega – pač 
zamenjaš. Pojavljajo se različna čustva in doţivljanja, ki lahko pripeljejo do 
nefunkcionalnosti v druţini. Pogost je strah pred zapustitvijo ali intimo, tesnoba ipd. 
Pojavljajo se partnerski konflikti itd. (Gostečnik 2016, 164-166). 
V odraslosti so posamezniki, ki so kot otroci doţiveli ločitev staršev, v primerjavi z 
otroci poročenih staršev, dosegali niţje rezultate testov, pri psiholoških, 
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interpersonalnih, socioloških in ekonomskih parametrih dobrobiti, kar kaţejo rezultati 
raziskave, ki se je osredotočala na kvaliteto ţivljenja odraslih otrok ločenih staršev. 
Razlike med testnima skupinama so bile majhne. Na soočanje z ločitvijo pri otrocih so 
vplivali različni dejavniki, kot so količina aktivno preţivetega časa s starši, prilagoditev 
staršev in njihove starševske sposobnosti (ali izberejo primeren način za pogovor o 
ločitvi, koliko varnosti so jim ob tem sposobni ponuditi …), lastnosti konflikta med 
partnerjema, ekonomske spremembe in koliko stresnih dogodkov se ob ločitvi zvrsti v 
njihovem ţivljenju. Ti faktorji lahko sluţijo tudi kot vodila v terapevtskih intervencijah 
(Amato 1994, 143–158). 
 
 
3.1 Vpliv najzgodnejših doţivetij v primarni druţini na odraslo ţivljenje 
 
Zgodnji odnosi oziroma izkušnje v primarni druţini zaznamujejo otrokovo nadaljnje 
ţivljenje. Na podlagi starševskega vzgleda se otrok uči formirati odnose, predelovati 
občutja itd., vse to na podlagi najzgodnejših organskih doţivetij. To ne pomeni, da otrok 
potrebuje starša, ki ravnata popolno v vseh pogledih. Svet namreč ni črno-bel in 
pomembno je, da znata starša prepoznati tudi morebitne krivice, ki sta jih v odnosu do 
otroka storila, jih priznati in se mu za to tudi opravičiti. Tako se bo otrok naučil 
predelovati vse, kar se mu dogaja in bo pripravljen tudi na situacije, ki zanj ne bodo 
najbolj prijetne (Gostečnik 2016, 164–166).  
»Materi ni treba, da je popolna, ampak da je dovolj dobra, saj je to edini način, da se 
otrok v svojem ţivljenju nauči predelovati tudi neprijetnosti, razočaranja in frustracije, 
seveda če mu mati pri tem pomaga, mu zrcali njegove potrebe, ga razume v njegovi jezi 
in besu, ga zna umiriti in potolaţiti, kadar je ţalosten in vznemirjen, ter mu tako 
omogoča, da se njegova podzavest razvije bolj ali manj v skladu z zavestjo.« (Gostečnik 
2016, 301–302)  
Otrok je ţe ob rojstvu usmerjan v odnos k drugemu, npr. mati, ta ga izpolnjuje. To 
potrjuje tudi otrokovo zanimanje za druge ljudi (Gostečnik 2010, 7).  
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Ko ta otrok odraste in si poišče partnerja, je tako zaznamovan s tistim, čemur 
pogovorno rečemo »prtljaga,« bolj strokovno gledano pa so to izkušnje iz otroštva, ki 
vsebujejo tako travmatična kot prijetna doţivetja, z njimi pa tudi različno razvita orodja 
za soočenje z njimi. »Lahko bi rekli, da je najbolj boleča kriza para, ki je dobesedno pod 
stalnim terorjem, ko pride do bliţine in intime, v njuni nesposobnosti regulirati t. i. 
afekte (to so čutenja, ki so povezana z organskimi senzacijami); tu ne gre zgolj za teţke 
in boleče afekte, kot so jeza, ţalost, sram, ampak predvsem afekt strahu, ki se vedno 
znova odraţa v grozi pred zavrţenostjo in po drugi strani po izginotju v drugem, kot ta 
par imenuje občutje čistega in grozovitega zlivanja ali fuzije z drugim« (Gostečnik 
2016, 321).  
Gostečnik (2016, 321) kot o glavnem razlogu za vse to govori o nerazviti ali 
nezadovoljivo razviti psihični strukturi, ki je odgovorna, da je posameznik (ali par) 
sposoben regulacije vplivov iz zunanjega in hkrati notranjega sveta. »Temu paru 
oziroma vsakemu posebej manjkajo bistvena doţivetja, kako biti s seboj in z drugim na 
zdrav, ljubeč in sprejemajoč način (Gostečnik 2016, 321).« 
Moţgani gredo v adolescenci skozi izjemne dinamične spremembe v anatomiji, te pa so 
vidne v vseh štirih osnovnih reţnjih: čelnem ali frontalnem, senčnem ali temporalnem, 
zatilnem ali okcipitalnem in temenskem ali parietalnem. Ob tem nastopijo spremembe 
obnašanja, vedenja, zanimanja, starši na posameznika ne morejo več vplivati tako kot 
prej, vedno bolj pomembna mu je druţba sovrstnikov (Gostečnik 2014, 7).  
Mladostniki so bolj ranljivi, to obdobje pa je zelo pomembno tudi za učenje regulacije 
afekta, na kar še vedno ključno vplivajo starši. Mladostnik jih namreč vedno potrebuje, 
a na njih včasih kliče z zelo nevsakdanjimi načini, saj jih pogosto dobesedno odriva od 
sebe. Tudi mladostnikova spolnost je lahko izraz iskanja in potrebe po odnosu z drugim 
(Gostečnik 2014, 90–98).   
Kljub vsemu pa ni nujno, da nas primarna občutja zaznamujejo za vse ţivljenje. Orodja 
za soočanje z doţivljanjem lahko razvijemo tudi v odraslem ţivljenju. Tako je lahko 
vsako partnersko (in tudi prijateljsko) razmerje v odraslem ţivljenju »poskus, kako 
ustvariti nove pogoje, novo atmosfero, v kateri bosta partnerja poskušala nadomestiti 
vse bistveno, kar jima je manjkalo v dobi odraščanja« (Gostečnik 2016, 5).  
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Ahrons (2007, 53-65) je na podlagi longitudinalne študije intervjuval 173 odraslih 
otrok, 20 let po ločitvi njihovih staršev. Na podlagi analize odgovorov je ţelel 
odgovoriti na dve vprašanji, in sicer: kakšen vpliv ima odnos med staršema na otroka po 
daljšem obdobju (20 let) in kakšen vpliv ima na otroka, če se starša ponovno poročita 
ali si najdeta nove partnerje, ali to vpliva na njihovo razumevanje druţinskega ţivljenja 
in druţine. Odkril je, da način ţivljenja druţine in njeni odnosi tudi naprej vplivajo na 
otrokovo ţivljenje, čeprav je od tega minilo kar 20 let. Ta vpliv se kaţe na pogledih na 
ţivljenje in na oblikovanju njihovih odnosov. Otroci, katerih starši so sodelovali še 
naprej (kljub ločitvi), so poročali tudi o boljših odnosih s starimi starši, brati ali sestrami 
in celo polbrati, polsestrami. V 20 letih je večina otrok doţivela ponovno poroko enega 
ali obeh staršev, ena tretjina vprašanih pa je ponovno poroko doţivela kot celo bolj 
stresno od razveze. Dve tretjini izprašanih ja na vprašanje, katero ponovno poroko od 
staršev sta doţivela kot bolj stresno, odgovorila, da očetovo. Ko je bil odnos z očetom 
po ločitvi bolj odtujen, so bili oslabljeni tudi odnosi (oddaljeni, negativni in 
nekonsistentni) s starimi starši, brati in sestrami, ostalimi sorodniki. Kakšen je bil odnos 




3.2 Razveza staršev in psihično zdravje v odraslosti 
 
Raziskava, ki je analizirala vpliv razpada zakona staršev na odraslo ţivljenje, dokazuje, 
da se dolgoročne posledice kaţejo tudi v odraslem ţivljenju. Med faktorji za to pa ni 
samo ločitev sama po sebi, še bolj pomembni so dogodki pred ločitvijo. Ta lahko 
negativno vpliva tudi na mentalno zdravje v odraslosti. Negativni učinki na ţivljenje se 
kaţejo tako v dvajsetih, tridesetih letih ţivljenja posameznika (raziskava je analizirala 
podatke od rojstva do 30 leta starosti) (Cherlin, McRea in Chase-Landsdale 1998, 239). 
Odrasle partnerske odnose sestavlja notranje-psihično doţivljanje, ki imajo svoje 
temelje v implicitnem spominu – vtisih, ki nastanejo v našem zgodnjem otroštvu. Če so 
ta doţivljanja prepletena z nezaupanjem, strahom pred zapustitvijo, zavrnitvami ipd., 
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posameznik pogosto razvije negativno samopodobo, ki pomembno vpliva tako na 
njegovo ţivljenje kot odnose. Ko tak posameznik v drugem (svojemu bodočemu 
partnerju) nezavedno odkrije potlačeni del lastne notranje psihične strukture – rane 
drugega, ki so zapisane v implicitnem spominu, so podobne njegovim – se hitro 
zbliţajo, zaljubijo in ustvarijo skupen odnos. Zunanjemu svetu se lahko njuna ljubezen 
zdi pretirana ali celo destruktivna, saj zna biti ta odnos zelo intenziven. Drug ob 
drugemu začneta izraţati te boleče elemente. Ljudje prepoznamo, kaj je tisto, kar pri 
sebi pogrešamo in to iščemo v partnerju (Gostečnik 2016, 204-205). 
Ta proces lahko posameznika pripelje tudi tako daleč, da npr. oseba, ki je bila v otroštvu 
zlorabljena oz. je doţivela hujšo travmo, na nezavedni ravni išče njeno ponovitev v 
odraslih odnosih. Ţrtev nasilja v otroštvu postane ţrtev nasilja v partnerski zvezi. Za tak 
proces (še vedno na nezavedni ravni) poišče tudi primernega, kompatibilnega partnerja. 
Prihaja predvsem do projekcijskointrojekcijske identifikacije. Partner, ki v drugi osebi 
prepozna svoje notranje odcepljena doţivetja in čutenja (npr. agresijo iz otroštva ipd.), 
ta čutenja nezavestno odslikava v drugega do te mere, da se ta tudi sam poistoveti z 
njimi. In obratno. Ko se dva torej zaljubita, drug v drugega projicirata svoje potlačene in 
odcepljene vsebine (Gostečnik 2016, 205–208).  
Kadar med staršema prihaja do razreševanja sporov na sodišču, je ta izkušnja za otroka 
lahko še bolj travmatična. Zaradi tega je, če ti nastopajo tudi kot priče, zelo pomembno, 
da se ta pogovor čim bolj ustrezno odvija. Sestavljen in prilagojen mora biti podlagi 
otrokovega razvoja – njegovega mišljenja, spomina, govora in emocionalnega razvoja. 
V pogovoru z otrokom mora biti forenzični raziskovalec vedno pozoren na čustva, ki 
spremljajo njegovo pripovedovanje. Če gre za sum na zlorabe, se osredotoča na njegov 
strah, pri čemer mora biti pozoren tudi na njegovo starost in na njej primerne strahove. 
Otroci so sicer sposobni lagati, da bi npr. prikrili svojo napako, a ne laţejo nič pogosteje 
kot odrasli. Sploh če obljubijo, da bodo govorili resnico. Izpraševalec mora biti pozoren 
tudi na okoliščine, ki bi lahko vplivale na otrokovo pripovedovanje (lahko je pod 
vplivom enega od staršev ipd.). Zaradi vsebine, ki jo otrok razkriva svojemu 
izpraševalcu (ta lahko pogosto vključuje tudi mnogo sramu in podobnih čustev), se mu 
mora ta pribliţati na takšen način, da se bo otrok ob njem počutil varnega. Le tako je 
lahko pogovor izpeljan na takšen način, da otroku ne povzroči še dodatnih travm 
(Pavšič Mrevlje 2013, 167–172).  
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Razveza staršev ima močan vpliv na otroka v njegovem otroštvu. Logično pričakovana 
posledica torej je, da del teh otrok zaznamuje tudi v njihovem odraslem ţivljenju. Te 
posledice se lahko kaţejo kot čustvene ali psihične teţave v partnerski zvezi, drugih 
medosebnih odnosih ali področjih ţivljenja (Andrejč 2014, 25–41). 
Na to temo je bilo izvedenih več raziskav. Na Finskem so avtorice preučevale 300 oseb, 
katerih starši so se v njihovem otroštvu ločili, in jih primerjale s 1000 osebami, ki te 
izkušnje niso imeli. Tisti, ki so prihajali iz ločenih druţin, so se manj časa izobraţevali, 
med njimi je bilo več brezposelnih in prav tako razvezanih. Pri ţenskah, starih pribliţno 
32 let, je bilo moč opaziti več psiholoških, zdravstvenih teţav, kot npr. depresija itd. 
Več je bilo tudi teţav pri medosebnih odnosih (Huurre idr. 2006, 256–263). 
Razveza staršev in način, kako se druţina z njo spopade, določa tudi odnos med otroci 
in starši, je pokazala raziskava iz leta 1983 (Fine, Moreland in Schwebel 1983, 703–
713). 100 oseb, katerih starši so se ločili pred najmanj sedmimi leti, in 141 takšnih, 
katerih starši so še danes skupaj, je rešilo vprašalnik o tem, kakšen odnos imajo z njimi. 
Čeprav je pri odgovorih mogoče zaznati velike razlike med posamezniki, se je pri 
otrocih iz ločenih druţin pokazalo, da je ločitev na njihov odnos s starši (predvsem na 
odnos z očetom) vplivala negativno. Ko so bili druţinski odnosi pred ločitvijo dokaj 
zdravi, se je druţina (tako nekdanja zakonca kot otroci) z ločitvijo laţje soočila, kar je 
pozitivno vplivalo tudi na njihove nadaljnje odnose.  
 
 
3.3 Partnerski odnosi odraslih otrok z izkušnjo ločenih staršev 
 
Študija avtorjev Hayashi in Strickland (1998, 3-38) je preučevala dolgoročni vpliv 
ločitve staršev na odrasla razmerja (z vidika prekinitve navezanosti). Opira se na 
Bowlbyjevo teorijo navezanosti, ki predpostavlja, da ločitev staršev sama po sebi ni 
razlog za manj konstruktivna razmerja v odraslem ţivljenju, kar je za posameznika bolj 
destruktivno, je konflikt med staršema (ki pripelje do ločitve in je trajal daljše časovno 
obdobje) ter njun neustrezen odnos z otrokom. Sedeminosemdeset študentov z ločenimi 
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starši in podobno velika kontrolna skupina študentov, katerih starši so še vedno skupaj, 
je odgovorila na vprašanja, ki so ocenjevala njihove zgodnje izkušnje s starši ali 
drugimi posamezniki, s katerimi so odraščali in niso nujno njihovi starši (očim, mačeha, 
rejniki, stari starši …), za katere so anketiranci sami menili, da nadomeščajo to vlogo. 
Vprašalnik je ocenjeval tudi stopnjo starševskega konflikta in trenutni stil subjektovega 
romantičnega razmerja Da bi pojasnili, kakšni so učinki zgodnjega odnosa med starši, 
stopnje njihovega konflikta in njihov ločen ali poročen status na stil navezanosti in tip 
odnosa romantičnega razmerja posameznika, je bila izvedena postopna večkratna 
regresija. Študenti, ki so zase menili, da jih njihovi starši podpirajo in hkrati podpirajo 
tudi njihovo neodvisnost, so bili tisti, ki so se v razmerjih navadno počutili ljubljene, 
sprejete in varne. Osebe, ki so odraščale sredi medstarševskega konflikta ali so se čutile 
iz njihove strani zavrnjene, so bili preveč zaščitniški ipd., so imele največ moţnosti, da 
se znajdejo v ljubosumnem razmerju, polnem strahu pred zavrnitvijo. Odraščanje s 
primernim odnosom s starši zmanjšuje moţnosti negativnega vpliva ločitve staršev na 
odraslo ţivljenje. Ob tem ni toliko pomembno, ali so ti starši biološki ali ne. Študenti, 
ne glede na to, ali so bili v skupini tistih, katerih starši so ločeni, ali tistih, katerih starši 
so poročeni, ki so imeli s starši konstruktiven odnos, so se v romantičnih razmerjih 
počutili bolj samozavestne in varne.  
Do podobnih zaključkov sta prišla Schaick in Stolberg (2008, 99–121), ki sta prav tako 
v svoji raziskavi preučevala dolgoročne vplive ločitve staršev na otrokov razvoj v 
zgodnji odraslosti. Opazovala sta več mladostnikov pri sklepanju partnerskih zvez. 
Razmerje med ločitvijo staršev in teţje vzpostavljanje romantičnih razmerij razloţita 
skozi vidik prisotnosti ali odsotnosti staršev v ţivljenju otroka oz. v tem, kakšen je 
njihov odnos. Ta na ljubezensko ţivljenje mladih odraslih vpliva bolj kot pa ločitev 
sama. Analizirala sta 408 mladostnikov, starih med 18 in 34 let. Vsi so prihajali iz 
ločenih druţin. Izpolnili so vprašalnike, ki so merili starševsko prisotnost v njihovem 
ţivljenju (v otroštvu), intimo, samozavest/nesamozavest, zmoţnost predaje razmerju in 
sposobnost zaupanja v partnerja. Izvedla sta regresijske analize, da bi določila vpliv 
starševskega zakonskega statusa in njihovega odnosa z otroci na njihovo odraslo 
razmerje. Odnos s starši se je pokazal kot eden pomembnih razlogov, ki vpliva na 
nadaljnje romantične odnose njihovih otrok. Slednji je na njih vplival bolj kot njihov 
zakonski status (Schaick in Stolberg 2008, 99–121).  
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Na osnovi teh študij lahko rečemo, da ločitev sama po sebi nima vpliva na odraslo 
partnersko ţivljenje otrok, bolj na to vplivajo okoliščine, ki jih otroci doţivljajo ob 
ločitvi staršev, in sporočila, ki jih pri tem od staršev dobivajo. 
Če bi več posameznikov povprašali, kaj za njih pomeni beseda »intima,« bi zagotovo 
dobili mnogo različnih odgovorov. Vsi smo mnenja, da gre za nekaj osebnega, nekaj kar 
predstavlja del našega jaza, tisti del lastne identitete, ki je ne rabimo deliti z vsemi. Ščiti 
našo ranljivost. Lahko bi rekli, da intima nastane takrat, ko smo to ranljivost 
pripravljeni deliti z nekom drugim. Če partnerja torej lahko delita to ranljivost en z 
drugim, med sabo ustvarita intimen prostor. Ta bogati razmerje in dokazuje predanost. 
Intimen odnos je bliţina, ki omogoča, da lahko razkrijemo tudi svoje strahove, ţelje, 
sanje, fantazije (Gostečnik 2010, 257). Je izkušnja odprtega, spodbujajočega, osebnega 
in neţnega odnosa, v kateri ni strahu, da bi izgubili lastno identiteto (Erikson 1968, 
137). Je čustvena komponenta, ki se kaţe v ljubezni kot teţnja po bliţini partnerja. Je 
medsebojna povezanost, toplina in odkritost, skozi njo pa iščemo stik, komunikacijo in 
bliţino partnerja (Musek 1995, 97).  
Opazimo, da se na intimo nanaša mnogo definicij, ki so si različne, a hkrati ne 
nasprotujoče. Intima je sestavljena iz več dimenzij, zaznamujejo pa jo psihične 
komponente, npr. ljubezen, naklonjenost, zaupanje in samorazkrivanje lastnega jaza 
nekomu drugemu (Repič Slavič 2005, 110). 
Prva oblika intime, ki jo človek doţivi, se zgodi takoj po rojstvu, ko otroka poloţijo 
materi na prsi in se vzpostavi prvi stik brezpogojne ljubezni in sprejemanja. Ţe tu lahko 
govorimo o posebni osebi v našem ţivljenju. Ta nam prinaša zadovoljstvo in veselje, 
lahko pa tudi nezadovoljstvo. Tako se otrok ţe zgodaj nauči razlikovati med čustvenimi 
stanji, obraznimi kretnjami ipd. (Cvetek 2014, 104). Rodimo se v odnos. Odnos z mamo 
in očetom. To pomeni, da smo odnosa sposobni ţe ob rojstvu – za njega imamo vse 
potrebne predispozicije. Te mehanizme ohranjamo celo ţivljenje. Intima med 
novorojenčkom in materjo ter očetom se zgodi na osnovi doţivljanja prvih nekaj 
tednov, mesecev po rojstvu. Do te pride skozi dotike, tona glasu, obrazne mimike, 
občutij itd. Naše najbolj prvinsko doţivljanje intime je iskanje teh domačih (ob rojstvu 
občutenih) doţivljanj. Ta nas najbolj spominjajo na otroštvo. Posameznik skozi svoje 
celotno ţivljenje išče podobna občutja, kot jih je doţivel v prvih nekaj mesecih po 
rojstvu. Ta se prebudijo, ko se oseba zaljubi, saj vsak posameznik nezavedno išče 
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osebo, ki mu bo nudila ta občutja. Ta so nas namreč najbolj zaznamovala. Tako intima v 
odraslih odnosih ponavlja vsebine iz otroštva. Če so izkušnje iz otroštva lepe in ljubeče, 
se bo posameznik v odrasli dobi zatekal v razmerja, ki so ljubeča in obnavljajo te 
pozitivne izkušnje. V nasprotni smeri bo posameznik s »hladnimi« izkušnjami ponovno 
iskal hladna in travmatična občutja. Organizacija notranje psihičnih podob oseb in 
doţivetij ter ponotranjenje zgodnjih odnosov torej gradijo temeljno strukturo 
posameznikove psihe (Gostečnik 2010, 6–28). Tako Framo leta 1992 zapiše, da so 
otroci, ki jim v otroštvu s strani staršev ni bila ponujena (ne fizična in/ali ne psihološka) 
varnost, ali so bili na kakršni koli način zlorabljeni, ponotranjili ogroţajoče izkušnje v 
odnosih z drugimi in bodo na njih vedno priklenjeni (Framo 1992). Vsi ti vzorci se 
kompulzivno ponavljajo, dokler ne pride do razrešitve na zavedni in nezavedni ravni. 
Pri neprimerni regulaciji afekta se lahko ta čustva kaţejo v samodestruktivnosti.  
Relacijsko druţinski model predvideva, da za otroka »pomembna druga oseba« (torej 
mati ali oče), ki se na njega ne odziva primerno, resno vpliva na kasnejše teţave v 
odraslih, bliţnjih odnosih. S pomočjo projekcijske identifikacije otrok (kasneje odrasli) 
gradi model, po katerem se ravna v vseh svojih kasnejših odnosih. Gre za gradnjo 
notranje-psihičnega in medosebnega sveta odnosov, dojemanja in regulacije afektov. Pri 
tem ne govorimo zgolj o partnerskih odnosih, pač pa tudi prijateljskih (Psihoterapija 
MR 2013). 
Temeljni strah pred bliţino in oddaljenostjo obsega dva vedenjska sistema. Govorimo o 
ločenosti-avtonomiji in povezanosti-intimnosti. Oba zadevata temelj intime, razkrivata 
nam osebne strahove, ki se jih posameznik sam pogosto ne zaveda, saj se ti odvijajo na 
nezavedni ravni. Oba sta lahko zelo uničujoča. »V psihoanalizi ali psihoterapiji lahko 
vedno znova z lahkoto pokaţemo vsakemu posamezniku, kako si z veliko natančnostjo 
organizira najrazličnejša doţivetja na osnovi občutij, kot so teme o izgubah, 
osamljenosti, zavrţenosti, odvečnosti, ločenosti, predvsem pa o vsiljevanju in zlivanju, 
ki velikokrat za posameznika pomenijo izgubo lastnega jaza in si na ta način oziroma na 
osnovi teh občutij ali tem organizira celotno strategijo dojemanja sebe in zunanjega 
sveta, ki je zato ogroţajoč, nevaren ter predvsem nepredvidljiv in poln strahov« 
(Gostečnik 2010, 242). Ti strahovi so vsejani globoko v naši psihi in kot taki 
predstavljajo del našega globokega eksistencialnega doţivljanja. Po načelih 
eksistencialne psihologije so ti strahovi (pred oddaljenostjo oz. bliţino) del naše 
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podzavesti in so posledično bolj temeljni, kot npr. strah pred odvisnostjo, jezo, 
razočaranjem ipd.  
Takšna oddaljenost vključuje občutja silovite groze, ki jih posameznik vedno znova 
doţivlja (dokler ne razreši primarnega vzroka – strahu pred ločenostjo ali 
oddaljenostjo). Osebe, ki so v svojem ţivljenju izkusile izdajo ljubljene osebe, njeno 
prevaro ali zavrţenost, lahko tudi odhod ljubljene osebe zaradi njene smrti, se teţko 
prepustijo novi intimi. Pretekla intima je obsegala globoka čutenja, posameznik pa je bil 
globoko ranjen. Posledično se teţko poda v nova izkustva, njegov nezavedni svet pa mu 
to prepričuje, čeprav si na zavedni ravni oseba novega partnerja pravzaprav ţeli 
(Gostečnik 2010, 241–243). 
Sodobna psihoanaliza potrjuje da je strah pred povezanostjo in bliţino (zvezo, zlitjem in 
intimo, kot jo doţivimo npr. pri zlitju ali simbiozo z materjo, ki svojega otroka duši) 
ravno tako pogost kot strah pred ločitvijo in oddaljenostjo. Vsi ti notranji strahovi nam 
povzročajo notranja občutja groze, anksioznosti ali stiske (Gostečnik 2010, 244). 
Gostečnik (2010, 319) to opiše s primarnimi refleksi in sicer »…da je v vsakem 
posamezniku ţe vrojen tudi mehanizem za prepoznavanje nevarnosti, na katero lahko 
odreagira tudi z umikom.« V primeru otroka je to problematično, saj se sam fizično od 
mame ne more umakniti. To lahko stori zgolj v nezavednem svetu in sicer z 
obrambnimi mehanizmi, kot sta na primer odcepitev in zanikanje. Ob tem je nezmoţen 
razrešiti paradoks, da mu mati predstavlja tako potešitev kot zavrnitev potrebe po 
ljubezni in potrditvi.  
Podobno se med partnerjema, ko se odnosu prepustita in se zanj resnično odločita, 
odpira potencialni psihični prostor intime. Ta intimni prostor se vzpostavi ţe v 
najzgodnejši dobi med materjo in otrokom, kasneje pa se ponovi v odraslosti, a tokrat 
ne med otrokom in materjo, pač pa med partnerjema, kljub temu pa ga odločno 
zaznamujejo vtisi notranje-psihičnega sveta jaza in odnosov, ki so bili ponotranjeni v 
zgodnjem otroštvu. Lahko rečemo, da je pri odraslih, ki so v otroštvu doţiveli ločitev 
staršev, ta dogodek in okoliščine ob njem predstavljajo dejavnik tveganja, da bodo 
temelji intime ţe zgodaj problematično zastavljeni, v odraslosti pa se tudi zaradi tega 
intima ne bo mogla razviti v pravem obsegu oz. se bo lahko razvil strah pred intimo. 
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Za razvoj intimnega odnosa je pomembno, da se posameznik zaveda svoje osebne rasti 
in njenega pomena za razmerje. Vtise lastnega notranje-psihičnega lahko oblikujemo, 
kar nam lahko predstavlja izzive za nadaljnjo rast. Ob tem je potrebno, da se oba 
partnerja soočata s številnimi ovirami, kot so predsodki, iracionalna prepričanja ipd. 
(Gostečnik 2010, 345–355). 
Podobno kot pri razumevanju pojma »intime« se tudi pri razumevanju »tesnobe« 
srečamo z več različnimi definicijami, ki pa se prepletajo. Rakovec Felser (2002, 36) o 
njej govori kor o nerealnem strahu. Oseba čuti določeno stopnjo napetosti, ki pa je ne 
razume v popolnosti. Kaţe se kot stiskanje v prsih, »cmok« v grlu, nemir, begajoče 
misli, zmedenost, neprijetna občutja ali upad koncentracije. Posameznik se počuti 
utesnjenega in negotovega, posledično tudi nemočnega. Pogosto je raztresen, lahko se 
mu vsiljujejo vedno iste misli in ideje (tudi če se sam pri sebi zaveda, da so te lahko 
neutemeljene). Tesnoba lahko preraste tudi v navzven vidne telesne znake, kot so 
spremenjena telesna drţa (zgrbljena ramena), zvišana mišična napetost, ki lahko pripelje 
tudi do krčev (povzroča jih konstantna napetost). Lahko bi rekli, da je tak posameznik 
neprestano na »preţi«. Tesnoba ima več oblik. Lahko je povsem običajen odziv na 
določeno situacijo, lahko pa se razvije v kronično stanje, za katerega ni nujno, da se ga 
posameznik sploh v celoti zaveda. Prevzame lahko njegovo celotno ţivljenje.  
Na tak način se lahko tesnoba pogosto pojavi tudi v partnerskem odnosu. Posameznik, 
ki občuti močna občutja tesnobe v partnerskem razmerju, navadno ţeli ta na vsak način 
prikriti. Skrbi ga, da bo za partnerja – če ta izve za njegova skrita občutja – 
nesprejemljiv, zaradi česar prikriva, kaj in kdo sploh v resnici je. Na podzavestni ravni 
tesnoben posameznik navadno išče nekoga, za katerega predvideva, da ga bo v tej stiski 
razumel (Gostečnik 2007, 320). 
O tesnobi kot posledici ločitve staršev pri mladih odraslih govori Heidi R. Riggio 
(2004). Vzorec 566 mladih odraslih, ki prihajajo iz ločenih oz. razbitih druţin, je 
opisoval konflikt svojih staršev, kvaliteto odnosa s starši v njihovi odraslosti, tesnobo v 
razmerjih z drugimi pomembnimi osebami in kako dojemajo podporo, ki so jo deleţni s 
strani drugih oseb. Avtor raziskave je predvidel, da imata ločitev staršev in njihov 
konflikt posledice na posameznikovo odraslo ţivljenje in njegove odnose. Konflikt med 
staršema negativno ne vpliva le na odnos, ki ga otrok pozneje oblikuje s starši, pač pa 
tudi na sprejemanje pomoči posameznika iz njegove okolice ter prisotnost višje stopnje 
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tesnobe v njegovih odraslih odnosih. Ločitev staršev je povezana tudi s slabšo kvaliteto 
odnosa z očetom, hkrati pa je imela več pozitivih učinkov npr. izboljšanje kvalitete 
odnosa z mamo, večja odprtost za prejemanje podpore s strani okolja, neodvisnost od 
obeh staršev za zmanjšanje tesnobe v razmerjih. Te posledice niso bile vezane na spol 
udeleţenca, ponovno poroko staršev ali njihov socialni status. Avtor je dokazal, da 
konflikt staršev (pred ločitvijo) slabo vpliva na posameznikovo navezanost oz. stopnjo 
tesnobe v njegovem razmerju, medtem ko lahko ločitev te posledice zmanjša.  
Tudi ţe zgoraj omenjena raziskava avtorjev Kelly van Schaick in Arnold L. Stolberg 
(2008, 99–121) je pokazala, da starševska prisotnost pomembno vpliva na intimna 
razmerja v odraslosti, ne glede na njihov zakonski status. Zveze (ali njihovo formiranje) 
pri mladih odraslih, ki prihajajo iz ločenih druţin, se večkrat končajo negativno, 
posamezniki so v njih prepoznali več lastnih strahov, bili bolj negotovi in teţje zaupali 
kar kaţe na tesnobo in strah pred intimo.  
Slednji raziskavi kaţeta na povezanost starševskega odnosa in oblikovanje 
posameznikovih nadaljnjih razmerij. Pri tem pa ni pomembno samo to, ali sta starša 
ločena ali ne, pač pa tudi njun medsebojni konflikt pred ločitvijo, kako dolgo je trajal in 
kako sta ga starša reševala, ter ali sta bila v otrokovem ţivljenju še vedno zadostno 
prisotna ali sta zanemarila svojo starševsko vlogo.  
Sprecher, Cate in Levin (2008) so v svoji raziskavi z namenom primerjave razmišljanj 
in prepričanj o ljubezni in razmerjih preučila vzorec več kot tisoč študentov (389 
moških in 634 ţensk) iz ločenih ali poročenih druţin. Preučevali so njihov stil 
navezanosti, ljubezenske stile, romantična prepričanja in jih spraševali tudi o tem, ali 
verjamejo da mora biti ljubezen kronana z zakonom. Način navezanosti ţensk ločenih 
staršev je bil v primerjavi z ţenskami poročenih staršev manjkrat varen, v več primerih 
pa izogibajoč – bile so manj pragmatične in bolj manične v njihovih ljubezenskih stilih. 
Bile so tudi manj idealistične v njihovih romantičnih prepričanjih. Raziskava je 
pokazala manj razlik med moškimi poročenih in neporočenih oz. ločenih staršev. 
Razlikovali so se zgolj v stopnji erotičnosti, in sicer so bili moški, ki prihajajo iz ločenih 
druţin, bolj erotični. Nadaljnja raziskava, ki je moške, ki so odraščali v poročeni 
skupini, razdelila v tri podskupine, glede na to, ali so bili starši srečno poročeni ali ne 
(mogoče celo tik pred ločitvijo), je pokazala, da so bili najmanj erotični moški, ki so 
prihajali iz druţin, katerih starši v zakonu niso bili zadovoljni ali srečni.  
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Ta študija je pokazala, da otroci ločenih staršev nimajo boljših predispozicij za snovanje 
zadovoljujočega razmerja in da ta izkušnja ne vpliva pozitivno na njihova romantična 
prepričanja, kar pomembno vpliva na njihov način ţivljenja v adolescenci in kasneje v 
zgodnji odraslosti (Sprecher, Cate in Levin 2008).  
Crowell, Treboux in Brockmeyer (2009) so preučevali 157 parov tri mesece pred 
poroko in ponovno šest let kasneje, da bi raziskali tip navezanosti odraslih v luči 
razumevanja njihove medgeneracijskega zrcaljenja ločitvene travme, v potencialnem 
nagnjenju proti končanju lastnega zakona. Udeleţenci so odgovarjali na vprašanja v 
zvezi s stilom navezanosti odraslih, njihovih razmerjih, poleg tega pa so njih in njihove 
starše skupaj posneli pri opravljanju nekaj preprostih interakcijskih opravil. Rezultati so 
pokazali, da za odrasle otroke, ki so doţiveli ločitev staršev, ni bilo bolj verjetno, da se 
bodo ločili v prvih šestih letih zakona. Kljub temu je ločitev staršev pripomogla k 
nevarnem stilu navezanosti v odrasli dobi. Med otroci ločenih staršev so tisti, katerih stil 
navezanosti je bil kvalificiran kot varen, imeli manj moţnosti, da bi v njihovem zakonu 
prišlo do ločitve.  
Raziskave torej potrjujejo, da ni nujno, da imajo otroci ločenih (ali takšnih, ki ţivijo v 
nenehnem konfliktu) staršev več moţnosti, da se bodo ločili tudi sami, vendar pa ta – če 
travma ob njej ni uspešno predelana – lahko pusti vtis na razmerjih v odraslem 
ţivljenju. Vpliva lahko na stil navezanosti, ki je v teh primerih manj pogosteje varen, na 
prisotnost strahu in tesnobe v razmerju. V primerih, ko je travma povezana z odnosom 
med staršema, uspešno predelana, lahko odrasli otrok to uporabi kot koristno izkušnjo v 
svojem ţivljenju, s čimer izboljša svoje odrasle odnose.  
Pogost pojav v odnosih je strah pred navezanostjo. O njem govorimo, kadar posameznik 
občuti strah in nelagodje ob emocionalnem zbliţanju z drugo osebo, hkrati pa si ta isti 
posameznik nadvse ţeli prav te iste povezanosti, saj imajo drugače občutek, da brez nje 
ţivljenje nima smisla. Ţelijo si izredne bliţine in intimnosti s partnerjem, hkrati pa te 
zaradi strahu niso sposobni razvijati. Tako pride do konflikta v njih samih, ki ta strah še 
močneje poglablja. Sami sebi onesposabljajo intimo, ki si jo tako močno ţelijo, hkrati 
pa to, da je ne doseţejo, jemljejo kot dokaz, da so njihovi strahovi upravičeni. Ta strah 
je največkrat neutemeljen in nesmiseln, včasih pa tudi realen. Gre predvsem za strah 
pred zapustitvijo, razočaranjem, zaradi česar se ti posamezniki pogosto bojijo vsake 
odvisnosti od drugih. Teţko zaupajo, »a ker brez zaupanja drugim, zlasti partnerjem, 
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zelo teţko ţivijo, vedno znova tvegajo, se prepustijo odnosu, globoki intimi 
medsebojnega darovanja, včasih ţrtvovanja, skupnega dela ter predvsem čustvenega 
deljenja sodelovanja in spodbude, kar pa lahko vedno znova prinaša nove in nove 
strahove« (Gostečnik 2010, 123–124). Govorimo torej o strahu pred samorazkrivanjem, 
ko nas je strah, da nas bo partner, ko nas spozna ali izve več o nas, zaradi razočaranja 
nad nami, zapustil, odšel ali nas prevaral. To bi za nas bilo nekaj izjemno travmatičnega 
in bi le s teţavo to predelali oz. preboleli (Gostečnik 2010, 124). 
V odnosu otrok-mati so v primeru neprimernih odnosov, kar se lahko zgodi tudi ob 
ločitvi staršev, v ospredju materine potrebe, hkrati pa so otrokove potrebe zanemarjene. 
Otrok se počuti kot dodatek. Tak posameznik lahko v odraslosti razvije strah pred 
intimo, ki ga lahko utemeljimo v treh razlogih: pričakovanje, da bodo njegove potrebe 
zavrnjene, da bo zaradi zavrnjenih potreb ranjen ali poniţan in kot tretji razlog – v njem 
raste potreba po še več pozornosti, hkrati pa se mu (zaradi zavrnitve) nabira vedno več 
agresije. Ţe kot otrok svoje potrebe doţivlja kor potencialno destruktivne, starše pa še 
vedno vidi kot idealne. Da bi obvladal vsa čustva vzpostavi odnos, ki pa ne sledi 
njegovim potrebam. Zaradi tega tudi sam zanika svoje potrebe, sebe pa dojema kot 
vzrok vseh frustracij. To napreduje do te meje, da tak posameznik pozabi na vse svoje 
potrebe, fantazije. Je nesposoben svobodno dajati in prejemati, kar omejuje njegov 
ţivljenjski socialni prostor (vključno z druţino). Je nacistično ranljiv in nima sočutja do 
drugih. Za partnersko zvezo se odloči za osebo s podobnimi notranjimi psihičnimi 
ranami, ob tem pa oba potrebujeta drug drugega za potrditev vsak svojega doţivljanja. 
Poskušata se kontrolirati, saj menita, da bosta tako uspela kontrolirati tisto, kar v odnosu 
iz otroštva ni bilo mogoče. »Če ničesar drugega, ta partnerski odnos ohranja vsa znana 
občutja iz njunih mladosti in stabilnost, tudi če je nestabilna, ter kontinuiteto teh znanih 
občutij in odnosov, ki navkljub vsemu zanju pomenijo varnost, pa če je še tako 
nelagodna« (Gostečnik, 2016, 322). Vsa njuna intima temelji na občutkih zavrţenosti 
(Gostečnik 317–322).  
Pomembno je, da odnose vzajemno in medsebojno vzdrţujemo skozi celo ţivljenje. 
Odrasel posameznik ima moč razrešiti travme iz otroštva, a je zato pomemben razvoj 
različnih modelov organizacije ter odnosov med njimi. Oseba lahko raste iz lastnih 
doţivetij. To je nujno potrebno, saj jih v nasprotnem primeru v nedogled ponavlja (vsaj 
dokler ne pride do razrešitve) (Gostečnik 2016, 325–326). 
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Ţivljenje po ločitvi je za vse vpletene proces soočanja z različnimi čustvi in 
spremembo, ki se je zgodila celotnemu druţinskemu sistemu. Vsak posamezni član 
mora predelati tudi morebitne osebne travme, ki jih je ta proces pri njem vzbudil.  
Ločitev staršev pomeni spremembo za celoten druţinski sistem, posledice se kaţejo tudi 
po formalni ločitvi (Simonič in Poljanec 2008, 251). Pri tem je pomembno to, kako je 
do ločitve same prišlo in kaj se je pred njo dogajalo, npr. ali sta se partnerja z njo 
uspešno soočila, o tem govorila z otroci in jim pomagala tudi ustrezno predelati čustva, 
ki jih je ta pri njih vzbudila. Pomemben je tudi odnos oče-otrok in mati-otrok pred 
ločitvijo in po njej (Repič Slavič 2018, 81–82). Alpert-Gills, Cowen in Pedro-Carroll 
(1990, 727–735) pokaţejo na pomembno povezavo med podporo iz okolice, ki jo otrok 
prejme, in prilagoditvijo na ločitev. Otroci, ki prejmejo več podpore (predvsem s strani 
staršev), ob ločitvi doţivijo niţjo stopnjo anksioznosti in skrbi. Razmerje med podporo 
okolice in soočanju z ločitvijo igra potencialno ključno vlogo v psihološkem razvoju 
mladostnikov in potrebnih intervencijah, ki jih zahtevajo. Posledice so odvisne od 
starosti druţinskih članov, časovnega trajanja odnosa, socialno-ekonomskih dejavnikov 
(Kaslow 2000, 341–370). 
Če otrok razume, da se lahko še vedno (ali vedno bolj) zanese na oba starša, mu ločitev 
predstavlja manj travmatično izkušnjo v ţivljenju. Ločitev sama po sebi še ni 
travmatičen dogodek, v primeru ustrezne obravnave lahko za posameznika pomeni nov 
začetek in nov način, kako se spoprijeti s teţjimi trenutki v ţivljenju. Ob tem procesu pa 
nekateri potrebujejo terapevtsko pomoč. Starši se teţko odločijo, kdaj in kako povedati 
otroku, otroci reagirajo različno. Pri tem je potrebno upoštevati tudi njihovo starost, 
starejši otroci oz. adolescenti potrebujejo npr. več časa, da ločitev predelajo (Repič 
Slavič 2018, 83–86). 
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 Cockett in Tripp (1994) pokaţeta na pomemben vpliv ločitve na otrokovo samozavest. 
Ta lahko za njega pomeni upad občutka lastne vrednosti, vpliv pa se lahko kaţe na 
njihovem telesnem in duševnem zdravju. Odhod enega od staršev za njih pomeni šok.  
Otroci, katerih staršev so se ločili, so ţe pred ločitvijo kazali višje znake anksioznosti, 
depresije in antisocialnega vedenja, ti znaki pa so se po ločitvi še stopnjevali 
(Strohschein 2005, 1286–1300). Kurdek in Siesky (2008) pa pokaţeta, da je pri ločitvi 
staršev in vplivu, ki jih ta ima na ţivljenje otroka, za pozitivno prilagoditev pomembno 
sprejemanje s strani okolice (pogovor s prijatelji) in staršev (ustrezen pogovor in 
deljenje odgovornosti). 
Otroci, ki jim je bila v otroštvu s strani staršev odvzeta varnost ali so bili zlorabljeni, 
lahko ponotranjijo ogroţajoče izkušnje v odraslih odnosih (Framo 1992). Heidi R. 
Riggio (2004) v svoji raziskavi govori o potencialni tesnobi v odraslih razmerjih otrok 
ločenih staršev. Konflikt med staršema lahko negativno vpliva na odnos, ki ga otrok 
pozneje oblikuje s starši in na sprejemanje pomoči posameznika okolice.  
Posledice relacijskih izkušenj v otroštvu se lahko odraţajo tudi v odraslih odnosih otrok. 
V magistrskem delu smo se odločili raziskati, kakšne so te posledice v primeru 
doţivetja ločitve staršev, kako posamezniki doţivljajo, da se kaţejo v odraslem 
ţivljenju in kakšna romantična razmerja formirajo posamezniki, katerih starši so se 
ločili. Ob pregledu literature smo ugotovili, da na to temo obstaja ţe kar nekaj raziskav, 
v našem primeru pa smo ţeleli raziskati, kakšen je osebni pogled in doţivljanje odraslih 
otrok ločenih staršev na njihova razmerja in kako doţivljajo, da je ločitev staršev 
vplivala na tvorjenje osebnih romantičnih odnosov v odraslem ţivljenju ter v kolikšni 
meri se sami tega zavedajo. Osvetliti ţelimo tudi pomen odnosa, ki ga imajo starši z 
otrokom in kako ta vpliva na soočanje s travmo ter na odraslo ţivljenje (hkrati tudi 
romantično razmerje, ki ga sklepa posameznik). V raziskavi nas je zanimalo tudi, koliko 
so se starši v otroštvu pogovarjali s svojimi otroci o ločitvi sami in kako jo otroci 
dojemajo danes – v njihovem odraslem ţivljenju.  
Za preučevanje tega vidika smo se odločili predvsem iz razloga, da ločitev postaja nekaj 
vsakdanjega, ob tem pa marsikateri posameznik še vedno ne ve, kako se z njo soočiti, še 
manj pa kako lahko prepozna in celi rane, ki jih je pustila njemu in njegovim otrokom. 
Ţeleli bi dvigniti zavest splošnega razumevanja in obraniti druţbo pred dojemanjem 
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ločitve kot nekaj enostavnega, preprostega, kar ne zahteva in ne vzbuja nobenih 
neprijetnih čustev. Prispevati ţelimo k razumevanju pomena in vpliva ločitve na otroke 
ločenih staršev ter izpostaviti specifike v individualnem doţivljanju pri otrocih Ker 
ţelimo osvetliti predvsem oseben, subjektivni vidik doţivljanja vsakega posameznika, 
katerega starši so se v njihovem otroštvu ločili in je trenutno v romantičnem razmerju, 
smo se odločili za fenomenološko metodo, ki se uvršča pod kvalitativne metode 
raziskovanja.  
Temelj oz. osnovno gradivo kvalitativne raziskave je izkustvo. V primeru 
fenomenološke metode je to fenomen ali pojav. Mesec (1998, 53–57) navaja več faz, ki 
sestavljajo kvalitativno raziskavo. Začne s formuliranjem problema. V tej fazi je 
pomembno, da ustrezno opredelimo problem, ki je za raziskavo pomemben – tako 
praktično kot teoretično, hkrati pa oblikujemo vprašanja, ki se nanašajo na sam 
problem. Ta morajo biti zastavljena dovolj široko, da dovoljujejo subjektiven opis 
doţivljanja. Naslednja faza zajema pojasnitev teoretičnega okvirja. Tu raziskovalec 
pojasni problem raziskave skozi njen teoretičen okvir. Fenomenologi priporočajo, da 
kot raziskovalci pozabimo na svoja teoretična izhodišča in poskušamo biti čim bolj 
odprti za dejstva, na katera naletimo skozi izvajanje raziskave. To nam omogoča 
odprtost za morebitne nove izsledke, ki pa so nujni za nadaljnje neodvisno preučevanje 
tem. 
O fenomenologiji kot preučevanju pojavov je prvi govoril Edmund Husserl. Opisal jo je 
kot tisto, ki se vrne nazaj k stvarem samim, takšnim kot so. Ta zahteva se v 
fenomenologiji (kot veji filozofije) kar hitro uveljavi kot njeno glavno vodilo. Čeprav 
od začetka ni bilo povsem jasno, kaj je izvorni in poslednji smisel te izjave, bi lahko 
rekli, da gre za fenomenološki izziv. Pri tem se raziskovalec ne drţi nobenega 
teoretiziranja ali sklicevanja na znana filozofska imena, hkrati pa se uspe izogniti vsaki 
samoumevnosti, fiksaciji ali celo dogmatizaciji (ne glede na to, ali je ta ideološka, 
teološka ali vsebuje kakršnekoli druge principe). Tako Husserl oblikuje princip nad 
principi oz. fenomenološko načelo načel in sicer, da sprejmemo za resnično samo tisto, 
kar glede tega pojava neposredno spoznamo, ugledamo in uvidimo. Tako bi lahko rekli, 
da je to resnica evidence, zajema samo tisto, kar je bilo očem vidno, torej zgolj fenomen 
(pojav) sam po sebi. Če pa fenomen ni nič drugega kot zaznava samega pojava (npr. 
smreke, ki jo ugledamo, takšno kot je – zelena, igličasta itd.), postane naloga 
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deskriptivne fenomenologije opisati stvar samo kot mnoţico samih stvari, kot 
fenomene. Ob tem jih (po Franzu Brentanu) je potrebno kvalificirati oziroma 









V raziskavi je sodelovalo 6 oseb (3 moški in 3 ţenske), starih med 25 in 35 let, ki so v 
otroštvu ali zgodnji odraslosti doţiveli ločitev staršev in so trenutno v romantičnem 
razmerju. Njihova povprečna starost je 31,66 let.  
Eden od udeleţencev se zakona oz. zveze svojih staršev sploh ne spominja, saj sta se 
razšla, ko je bil star eno leto. Odraščal je brez očeta. Starši druge osebe so se ločili, ko ji 
je bilo 20 let, trije udeleţenci so ločitev staršev doţiveli v osnovni šoli (9, 11 in 13 let), 
eden pa v srednji. 
Pogoj za sodelovanje v raziskavi je bil poleg starosti in izkušnje ločitve staršev v 
otroštvu oz. zgodnjem razvojnem obdobju tudi ta, da so udeleţenci trenutno v razmerju, 





Za glavno orodje raziskave smo uporabili polstrukturirani, odprti intervju, s katerim 
smo zbirali potrebne podatke. Pri izvedbi intervjujev smo uporabili diktafon, s katerim 
smo intervjuje posneli, ob tem pa smo se opirali na vnaprej postavljena vprašanja, ki pa 
so dovoljevala morebitna podvprašanja ali dodatne razlage. Občasno smo pri izvajanju 
intervjuja vprašanja obrnili, spremenili njihov vrstni red ali po potrebi preoblikovali 
besede, s čimer smo se poskušali pribliţati intervjuvancem na individualni ravni, saj 
smo ţeleli dobiti čim boljši in bolj podroben vpogled v njihovo lastno doţivljanje. 
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Okvirna vprašanja so bila za vse udeleţence zastavljena enako, ne glede na to, v kateri 
fazi ţivljenja so posamezniki doţiveli ločitev staršev, a so dopuščala odprte odgovore. 
Vprašanja so bila razdeljena v tri sklope. Prvi sklop je zajemal izkušnjo ločitve in 
občutja ter doţivljanje v otroštvu. Navezoval se je na to, v kolikšni meri so starši 
pomagali otrokom s soočanje z ločitvijo, kako je ta potekala in kaj so otroci (kot otroci) 
ob njej doţivljali in kakšen odnos so imeli z obema staršema. Drugi sklop je zajemal 
doţivljanje posledic ločitve v odraslem ţivljenju. Kakšen je pogled udeleţencev na 
ločitev staršev danes, ali so se z njo ţe soočili, kako po njihovem mnenju ta vpliva na 
njihovo trenutno doţivljanje odnosov in sveta ter ali se je (in kako) njihov odnos s starši 
spreminjal. Tretji in zadnji sklop pa se, bolj kot na ločitev, nanaša na njihove trenutne 
romantične odnose in na njihovo partnerstvo v odrasli dobi, in sicer, kaj doţivljajo in ali 
menijo, da bi ta potekala drugače, če se njihovi starši ne bi ločili.  
Vprašanja so bila naslednja: 
1. Sklop izkušnja ločitve 
 
1. Kdaj so se vaši starši ločili, koliko ste bili takrat stari, kaj ste ob tem doţivljali? 
2. Kakšno je bilo vaše druţinsko ţivljenje pred ločitvijo? 
3. Ali ste kot otrok posledice ločitve staršev čutili tudi na drugih področjih vašega 
ţivljenja? 
4. Ali ste kot otrok imeli občutek, da se lahko na starše zanesete? 
5. Ali ste s starši govorili o njuni ločitvi in na kakšen način? 
6. Kakšen je bil vaš odnos z mamo? 
7. Kakšen je bil vaš odnos z očetom? 
 
2. Sklop – posledice ločitve v odrasli dobi: 
 
8. Kako na to gledate danes in kaj doţivljate ob teh spominih? 
9. Ali imate občutek, da ste se s posledicami ločitve ţe soočili in kako? 




11. Ali menite, da ste v pomembnih ţivljenjskih situacijah samozavestni? Ali zlahka 
odločitve sprejemate? 
12. Kakšen je bil vaš odnos z mamo v vašem odraslem ţivljenju? 
13. Kakšen je bil vaš odnos z očetom v vašem odraslem ţivljenju? 
 
3. Sklop – partnerstvo v odrasli dobi: 
 
14. Koliko zvez ste v svojem odraslem ţivljenju imeli in kako dolgo so povprečno 
trajale? 
15. Kaj doţivljate, ko ste v razmerju? Imate občutek varnosti, vas pogosto skrbi, da vas 
bo partner prevaral, ali ste ljubosumni? Kaj v razmerju pravzaprav doţivljate? 
16. Se lahko zanesete na svojega partnerja, v kolikšni meri, kaj ob tem doţivljate? 
Pogosto občutite strah pred zapustitvijo? 
17. Ali ste v partnerski zvezi samozavestni in prepričani o njenem trajanju? Imate 
občutek, da vas partner sprejema takšnega kot ste? Mu kdaj kaj prikrijete in zakaj? 
18. Kaj na splošno v zvezi doţivljate? Ste bolj previdni ali se partnerju predate v celoti? 
19. Ali partnerju popolnoma zaupate oziroma ali menite, da so moţnosti za razhod 
velike? 
20. Se čutite sprejete iz partnerjeve strani, mu pogosto razkrijete, kaj zares čutite, ali je 
to za vas bolj zahtevno? 
21. Ali pred partnerjem mnogokrat skrijete svojo pravo osebnost, občutja, ali se mu 
razkrivate v celoti, takšni kot ste? 
22. Se vam zdi samoumevno, da vas partner sprejme takšne kot ste? 
23. Kaj pričakujete od svojega razmerja, od partnerja? 
24. Ali se v zvezi kdaj počutite ogroţene in zakaj? 









Ţeleli smo raziskati, kako doţivljajo odrasli otroci ločenih staršev, da ločitev in njihov 
odnos s starši vpliva na njihovo odraslo ţivljenje oz. na njihova romantična razmerja. 
Zato je bilo za raziskavo, poleg izpolnjevanja pogojev, da so udeleţenci imeli v 
zgodnjem obdobju ţivljenja (otroštvu) izkušnjo ločitve staršev in da so trenutno v 
romantičnem razmerju, pomembno tudi, da so bili udeleţenci pripravljeni in zmoţni 
opisno govoriti o sebi, svojih čustvih in doţivljanju, kar je pomembno pri sami 
fenomenološki metodi raziskovanja. 
Po tem ključu smo izbrali potencialne udeleţence prek poznanstev in jih po telefonu ali 
v ţivo povabili na sodelovanje v raziskavi. Vsi so se pozitivno in prostovoljno odzvali 
vabilu. Intervjuje smo izvajali z vsakim udeleţencem posebej, trajali pa so pribliţno 45 
minut, odvisno od vsakega posameznega udeleţenca in njegove pripravljenosti 
samorazkrivanja.  
V začetku raziskave smo udeleţence seznanili z njenim namenom, potekom in 
njihovimi pravicami – da lahko iz nje kadarkoli izstopijo, da bo poskrbljeno za 
anonimnost njihovih podatkov ter da bodo pred njeno objavo seznanjeni z njenimi 
izsledki, ob tem pa bodo imeli tudi moţnost, da dajo svoje mnenje tako glede postopka 
kot izsledkov same raziskave.  
 
 
5.3.1 Zbiranje opisov doţivljanja 
 
Kot ţe omenjeno v prejšnjih poglavjih, smo za zbiranje opisov doţivljanja izbrali 
polstrukturirani intervju, kar pomeni, da smo imeli vprašanja pripravljena vnaprej, 
hkrati pa smo jih po potrebi prilagajali posameznim udeleţencem. Če nekatere osebe 
potrebujejo več podvprašanj, da se bolj odprejo in bolj podrobno razloţijo svoje 
doţivljanje, drugi ogromno svojega doţivljanja razloţijo sami od sebe in za to 
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potrebujejo manj vprašanj. Za našo raziskavo nam je bilo najbolj pomembno, da 
udeleţenci čim bolj podrobno opišejo svoja doţivljanja, pri tem pa uporabljajo jezik, ki 
jim je blizu in razumljiv.  
Poleg besednih odgovorov smo opazovali njihovo telesno govorico, drţo, mimiko 
obraza, komunikacijo, ton glasu in na sploh celotno neverbalno govorico. Ta dejstva 
smo si pri izvedbi intervjuja zapisovali in izdelovali lastne zapiske, na podlagi katerih 
smo (ob zdruţevanju z verbalno komunikacijo oz. zvočnim posnetkom intervjuja) 
poskušali ugotoviti, kaj udeleţenci menijo glede zadevnih tem, kakšno je njihovo 
stališče in kakšen pomen ji pripisujejo.   
 
5.3.1.1 Aktivnosti pred izvedbo intervjujev 
 
Pred izvedbo intervjujev smo preučili strokovno literaturo o pogostosti ločitev v 
Sloveniji in po svetu, o njenih posledicah tako za partnerja kot za otroke, kako se 
konstruktivno z njo soočiti in kakšne vplive lahko ima na otroke v njihovem odraslem 
ţivljenju, posledično pa tudi na njihova romantična razmerja. Ker za te teme v 
slovenščini ni veliko gradiva (predvsem glede raziskav), smo se osredotočili tudi na tuja 
gradiva, predvsem v angleškem jeziku. Hkrati smo preučili tudi literaturo, ki je zajemala 
kvalitativno raziskovanje, s poudarkom predvsem na fenomenološki metodi. S pomočjo 
vse te literature smo izbrali za nas pomembne (zgoraj omenjene) teme, in na podlagi teh 
sestavili vprašalnik oz. intervju, ki smo ga uporabili pri izvedbi naše raziskave. 
Vprašanja smo zastavili tako, da so nam omogočila čim bolj podroben vpogled v 
doţivljanje udeleţencev in njihovih odnosov.  
Pred izbiro udeleţencev smo izdelali tudi kriterije, za katere je potrebno, da jih 
udeleţenci izpolnjujejo za sodelovanje v raziskavi, da bi bila raziskava čim bolj 
učinkovita in preučevala res tisto, kar nas v njej zanima – doţivljanje povezave med 
izkušnjo ločitve ali razhoda staršev in romantičnim razmerjem v odraslem ţivljenju. 
Osebam iz osebnih poznanstev, ki so izpolnjevale kriterije in so bile potencialno 
primerne za raziskavo, smo predstavili namen in potek razislave. Povabili smo jih k 
sodelovanju in jim zagotovili anonimnost, jih seznanili s snemanjem intervjujev in 
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njihovim potekom ter jim povedali, da nas zanima predvsem njihovo doţivljanje. 
Dogovorili smo se za čas in kraj srečanja. Ta je zagotavljal intimnost in omogočal, da so 
se intervjuvanci v danem okolju počutili varne. S tem smo ţeleli zagotoviti čim večjo 
stopnjo njihovega zaupanja, da bi nam čim bolje in laţje opisali svoja doţivljanja.  
 
5.3.1.2 Izvedba intervjujev 
 
Intervjuji so bili opravljeni med decembrom 2019 in majem 2020 na različnih lokacijah. 
Lokacijam je bilo skupno to, da so za udeleţenca pomenile varen prostor, kjer se lahko 
razkrije in zaupa spraševalcu. Nekateri razgovori so bili opravljeni na domu 
udeleţencev, nekateri na domu raziskovalca, eden pa celo v naravi. Pri določanju 
prostora smo se ţeleli prilagoditi udeleţencem in njihovim ţeljam.  
Intervjuji so trajali povprečno petinštirideset minut, posamezno pa med trideset minut in 
eno uro. Pred začetkom smo vsakega posameznika ponovno seznanili z njihovimi 
pravicami in vidiki raziskave. Udeleţenci so za ta namen podpisali tudi informirano 
soglasje (Priloga 1). S tem so potrdili seznanjenost z vsemi pomembnejšimi etičnimi 
vidiki in standardi raziskovanja. Po uvodnem pogovoru smo z vsemi opravili intervju.  
Varnosti udeleţencev nismo zagotovili le z izbiro ustreznega prostora za pogovor, pač 
pa tudi z razumevanjem in empatijo (raziskovalca) skozi pogovor. Pazili smo, da se 
udeleţenci nikoli niso počutili obsojane ali nerazumljene, kar bi lahko pomenilo 
drugačne odgovore. Skušali smo se vţiveti v njihovo pripovedovanje in doţivljanje, 
hkrati pa smo se trudili zagotavljati sproščeno vzdušje, v katerem so lahko udeleţenci 
brez pomislekov iskreno opisovali svoja doţivljanja.  
Ko smo udeleţencem postavili vsa vprašanja, smo jih povabili še k osebnemu 
razmisleku oz. jih povprašali, ali ţelijo še sami kaj dodati. To je bila za mnoge 
priloţnost, da pojasnijo še kakšen svoj vidik, ki ga raziskovalci z vprašanji nismo dojeli, 
njim pa se je zdel pomemben za razumevanje njihove zgodbe. Ko so na vprašanje 
odgovorili z ne ali zaobjeli svojo celotno zgodbo z dodatnimi pojasnili, smo intervju 
zaključili. Vsem posameznikom smo se po koncu intervjuja še zahvalili in se poslovili. 
Intervju je bil tako v celoti zaključen. 
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5.3.1.3 Aktivnosti po končanem zbiranju opisov doţivljanja 
 
Ko smo zaključili z izvajanjem vseh intervjujev, smo naredili njihove transkripte. 
Iimena udeleţencev smo nadomestili z izmišljenimi vzdevki, besedilo pa prevedli v 
knjiţni jezik, razen če je bila izvirna različica besedila pomembna za razumevanje 
doţivljanja oseb. Na nekaterih mestih smo dodali tudi opombe iz osebnih zapiskov 
glede telesne govorice udeleţencev, ki smo jih sproti sami zapisovali.  
Raziskovalnemu delu nismo priloţili transkriptov ali podpisanih soglasij, saj bi s tem 
lahko ogrozili anonimnost udeleţencev oz. razkrili njihovo identiteto. Vsi transkripti so 
bili po končani analizi uničeni. Transkripte smo analizirali po načelih fenomenološke 
psihološke metode.  
 
5.3.2 Analiza opisov doţivljanja 
 
Opise doţivljanj, ki smo jih pridobili v raziskavi, smo analizirali na podlagi treh stopenj 
analize (Wertz 2011, 131–133): 
1. Oblikovanje opisov, ki so ustrezni za analizo  
2. Psihološka analiza individualnega fenomenološkega opisa  
3. Skupna psihološka analiza  
 
5.3.2.1 Oblikovanje opisov, ki so ustrezni za analizo 
 
V nadaljevanju smo se posvetili pripravi transkriptov za nadaljnjo analizo. Zapisali smo 
zgoščene opise doţivljanja v prvi osebi. Pri analizi smo sledili petim načelom oz. 




1. Na prvi stopnji smo transkript ponovno prebrali in ga ţeleli razumeti skozi oči 
udeleţenca raziskave in njegovega doţivljanja. Poglabljali smo se v njegovo vlogo.  
2. Izvajanje druge stopnje smo pričeli z delitvijo intervjuja na več delov oz. pomenskih 
enot po lastni presoji. Vsak transkript smo delili neodvisno od drugega, tako da se 
enote razlikujejo po vsebini in dolţini. Ko je bilo v njem zaznati spremembo 
pomena oz. doţivljanja, smo označili novo enoto.  
3. V tretjem koraku smo natančno pregledali vse posamezne enote, ob tem pa izločili 
tiste, ki za našo raziskavo niso pomembne. 
4. Preostale enote smo razporedili v smiselno celoto, pri tem pa smo še vedno 
upoštevali tudi tri sklope intervjuja, ki smo jih zastavili na začetku.  
5. V zadnjem koraku smo ponovno odstranili vse nepomembne pomenske enote, ob 
tem pa ustvarili nov individualni fenomenološki opis v prvi osebi ednine, ki je 
zajemal jezik udeleţenca. Ob tem smo pazili, da so ohranjene njegove osebne 
lastnosti, ki jih je izrazil skozi izvajanje intervjuja, in da nismo spreminjali pomena 
njegovega doţivljanja.  
 
Primer analize transkriptov je podan v Prilogi 2. 
 
5.3.2.2 Psihološka analiza individualnega fenomenološkega opisa 
 
Ta faza je pomembna predvsem za pregled individualnih fenomenoloških opisov skozi 
paradigmo psihološke perspektive. Ob tem ţelimo oblikovati individualne psihološke 
strukture doţivljanja. Pri tem smo sledili osnovnim komponentam psihološke 
naravnanosti (Wertz 2011, 132).  
Zapise smo večkrat prebrali, da bi poglobili svoje empatično doţivljanje skozi 
doţivljanje udeleţencev. Ţeleli smo jih čim bolj razumeti, ob tem pa razloţiti vse vidike 
njihovih odgovorov, tudi tiste, ki so se na prvi pogled zdeli nepomembni. Ob tem smo 
se zanašali na vodilo individualne pomembnosti – posameznik je omenil tisto, kar je 
njemu pomembno. Izkazalo se je, da so marsikdaj tudi te točke opisovale vidike 
njihovega doţivljanja.  
Da smo lahko sledili fenomenološkim načelom raziskovanja, smo v naslednji fazi 
izstopili iz lastnega doţivljanja in doţivljanja udeleţencev empatično reflektirali kot 
sam pojav oz. fenomen – takšne kot so. Ob tem smo poskušali razloţiti pomen 
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določenih dogodkov z vidika udeleţenca. V tem duhu smo tudi zaključili to fazo 
raziskave in oblikovali individualno psihološko strukturo doţivljanja posameznikov, v 
kateri smo skušali nakazati na doţivljanje  povezave med ločitvijo staršev in njihovim 
današnjim romantičnim razmerjem. 
Da bi zagotovili neprepoznavnost udeleţencev smo nekatere podatke, ki bi omogočali 
identifikacijo udeleţencev, zamaskirali, vendar ne v tolikšni meri, da bi spremenili 
opise njihovega doţivljanja. 
 
5.3.2.3 Skupna psihološka analiza 
 
V tej fazi smo zdruţili vse pridobljene individualne psihološke strukture posameznih 
udeleţencev in poskušali oblikovati skupen splošni opis bistvenih značilnosti 
doţivljanja, na katere smo naleteli skozi raziskavo. Primerjali smo individualne 
psihološke strukture, pri čemer smo iskali skupne značilnosti doţivljanja vseh 
posameznikov (Wertz 2011, 131–133). 
 
5.3.3 Oblikovanje splošne psihološke strukture doţivljanja 
 
V zadnjem koraku analize smo ţeleli oblikovati splošen opis značilnosti doţivljanja 
partnerskega odnosa pri odraslih z vidika ločitve njihovih staršev. Pri tem smo 
upoštevali vsa dejstva, ki so se pojavila med raziskavo, vključili pa smo vse značilnosti, 
















V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki smo jih pridobili po fenomenološki metodi. 
Za vsakega posameznega udeleţence smo najprej oblikovali individualno psihološko 
strukturo doţivljanja. Pri tem smo zajeli njegovo doţivljanje izkušnje starševske ločitve, 
kdaj je do nje prišlo in kaj se je ob tem dogajalo in jih povezali z njegovim trenutnim 
razmerjem in doţivljanjem v njem. Nato smo na osnovi opisov individualnih 
psiholoških struktur doţivljanja oblikovali še splošni opis psihološke strukture 




6.1 Opis individualne psihološke strukture doţivljanja partnerskega 




Oseba 1 je stara 30 let in je ţenskega spola. Ima enega brata, od katerega je eno leto 
starejša. Njeni starši so se ločili pred pribliţno desetimi leti, ko je bila stara 20 let. V 
trenutnem razmerju je 8 let. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je v njem zadovoljna, se 
izkaţe, da ni. 
Natančnemu opisu doţivljanja ob ločitvi staršev se je izognila. Pravi, da se jih ne 
spomni najbolje in da je takrat ni bilo veliko doma. Njeni starši so se ločili kmalu po 
njenem vstopu v odraslo ţivljenje, lahko bi rekli hitro po zaključku adolescence. Po 
tonu glasu in izbiri besed je mogoče sklepati, da je bila ločitev staršev za njo tako 
neprijetna in travmatična, da se ji je raje izognila in je ni bilo veliko doma, kljub temu, 
da je v tem času še vedno ţivela skupaj z obema staršema. Udeleţenka raziskave daje 
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občutek, da se z vsemi občutki še danes ni pripravljena soočiti v vsej njihovi polnosti, 
saj se svojega doţivljanja pravzaprav ne spominja prav dobro. 
O svojem druţinskem ţivljenju v otroštvu pove, da so dosti časa preţivljali skupaj, tudi 
v obliki raznih aktivnosti, kot so npr. pohodniški izleti ipd. Druţinsko ţivljenje v 
svojem otroštvu opisuje kot srečnega, a doda besedo mogoče. Pri njej je mogoče opaziti 
tudi določeno zadrţanost, saj s teţavo govori o svojih občutkih, vezanih na otroštvo.  
Posledice ločitve staršev je čutila tudi na različnih področjih svojega ţivljenja. Med 
ločitvijo je veliko hodila po zabavah in rada tudi kaj popila. Dostikrat je spala pri kakšni 
prijateljici. A je kot otrok vseeno imela občutek, da se lahko na starše zanese. Starši so 
ji vedno stali ob strani in bili prisotni v njenem ţivljenju, z njihove strani ni doţivela 
pomanjkanja ljubezni ali pozornosti, a je čutila naraščajoč konflikt med njima. S starši o 
ločitvi ni kaj dosti govorila, razen tega, da sta ji povedala, da nista za skupaj in da je 
bolje za vse, da gresta narazen. Odnos z mamo in očetom v otroštvu opiše kot dober, a 
se ji zdi, da sta bila na trenutke odsotna, teţje dostopna. Večjih konfliktov z njima ni 
imela, rečemo lahko, da so se razumeli.  
Danes glede ločitev staršev meni, da je bilo boljše, da sta šla narazen, saj se nista dobro 
razumela – zdaj se boljše. Misli, da če dva nista za skupaj, je boljše da gresta narazen, 
kot da se muči cela druţina. Čas pred ločitvijo so zaznamovali napetost, konflikti in 
prepiri. Meni, da se je s posledicami ločitve soočila, danes na njo gleda racionalno.  
Ko govori o posledicah ločitve, ki se kaţejo v njenem današnjem ţivljenju, najprej 
omeni, da ima manj zaupanja v odnose, druţino oz. skupnost. Nima lepe slike o 
skupnem ţivljenju, občasno teţko verjame v njegovo predstavo. A dodaja, da dela na 
sebi in meni, da se bo to enkrat spremenilo. Meni, da ima dovolj samozavesti, a 
odločitve vseeno teţko sprejema. Ob tem se sprašuje, kaj je prav in kaj ne, kaj bi lahko 
storila. Razloga, zakaj je tako, ne pozna. O svojih predstavah v razmerju je zmedena, 
občasno tudi razdvojena med tem, ali je partnerstvo prijetno ali ne. 
V odraslem ţivljenju pravi, da je imela več krajših zvez, a samo eno resno. Ta še vedno 
traja, skupaj sta osem let. Pravi, da se v njej počuti varno, a v nadaljevanju pove, da jo 
skrbi, da jo bo partner prevaral in je na trenutke neverjetno ljubosumna. Trenutno v tem 
razmerju doţivlja mnogo obupa in razmišlja, da bi ga prekinila. S partnerjem sta 
razmerje večkrat prekinila in nadaljevala. Meni, da je takrat, ko je samska, na vseh 
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področjih bolj funkcionalna, saj se – ko ima partnerja – preveč obremenjuje z moţnostjo 
prevare ali zapustitve iz njegove strani. Na vprašanje, kaj si razlaga kot varnost v 
odnosu, odgovori, da gre bolj za finančno stabilnost in javno podobo. Čeprav ji to 
veliko pomeni, ima rada, da je fokus popolnoma na njej, zato meni, da sta ujeta v 
»začaranem krogu«, a najverjetneje ne bosta ostala skupaj do konca ţivljenja. Kljub 
vsemu meni, da se na partnerja lahko zanese. Na začetku razmerja (prva tri leta) je 
občutila strah pred zapustitvijo, ki pa je nato izginil. Misli, da jo partner sprejema 
takšno, kot je. Nikoli mu ni ničesar prikrivala, včasih pa mu je povedala celo preveč, 
zaradi česar je imela s partnerjem teţave. Meni, da se včasih v razmerju preveč razkrije 
in naleti na očitke s partnerjeve strani. V zvezi se je počutila samozavestno in večji del 
zveze je verjela, da bosta ostala skupaj do konca ţivljenja, a se je situacija spremenila. 
Partnerju se je predala v celoti. Za njo je v partnerstvu pomembna simbioza in verjame, 
da bi jo lahko dosegla, da mora najprej imeti dobro razmerje sama s sabo in da je v prvi 
vrsti pomembno, da imaš rad sam sebe. Čeprav pravi, da je partnerju zaupala, doda, da 
mu v nekaterih pogledih oz. situacijah ni popolnoma zaupala, a mu je pogosto razkrila, 
kaj zares čuti, mu povedala, kaj jo moti, da sta z zvezo sploh lahko nadaljevala. Pred 
svojim partnerjem ne skriva svoje prave osebnosti, pravi, da je takšna kot je in da se ji 
zdi samoumevno, da jo partner sprejme, takšno kot je. Od svojega razmerja oz. partnerja 
pričakuje podporo, da sta tu eden za drugega, hkrati pa rasteta in se razvijava vsak v 
svojo smer, skupaj pa tvorita varnost in celoto.   
Oseba na vprašanje, ali se v zvezi kdaj počuti ogroţeno, odgovarja, da ne, a je mogoče 
začutiti, da v svoje besede ni popolnoma prepričana. Dodaja še, da se na drugo osebo ne 
naveţe zlahka, in da bo, če s trenutnim partnerjem zvezo zaključita, zagotovo dalj časa 
ostala samska in da bo bolj previdna. V šali doda, da mogoče za vedno. Strah pred 
sklepanjem novih razmerij oz. zapustitvijo je močno prisoten. Ob tem se pokaţe tudi 
jeza na trenutnega partnerja in ponovni konflikt med tem, kar od razmerja pričakuje in 
kaj ţivi.   
S svojim trenutnim, čeprav dolgoletnim razmerjem, ni najbolj zadovoljna. Ob njenem 
pripovedovanju lahko čutimo razočaranje (nad partnerjem in zvezo), tudi sama omeni, 
da je v zvezi obupala. Ob tem čuti jezo in ima občutek, da se ne bo zmogla več navezati 
na nikogar. Njene predstave o razmerju še vedno zajemajo medsebojno zaupanje in 
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pomoč, a zgleda, kot da tega v trenutnem razmerju ni dosegla. Njeno govorjenje daje 
občutek, da se je v nekaterih pogledih partnerju preveč razkrila in zaupala. 
Opazimo, da je oseba kaj kmalu po ločitvi staršev začela z razmerjem, ki ga prikaţe kot 




Oseba 2 je moškega spola. Star je 31 let in je edinec. V trenutnem razmerju je tri leta. 
Njegovi starši so se ločili, ko je bil star eno leto. Razhoda se ne spominja, a pravi, da je 
kot otrok prejel veliko ljubezni, a je ta prihajala predvsem iz mamine strani. Bil je 
ljubljen, a je kot otrok to zavračal. Ljubezni ni znal sprejemati. Oče v njegovi mladosti 
ni bil prisoten, sam pa si je vedno ţelel, da bi imel oba starša. Pravi, da v mladosti ni 
imel občutka, da se lahko zanese na svojo mamo. Razlog za to tiči v njunih drugačnih 
pogledih na svet. Ni se strinjal z nekaterimi maminimi ţivljenjskimi odločitvami. 
Korenine njegovega nezaupanja pa segajo tudi v njegovo otroštvo. Kasneje, nekje po 
17, 18 letu oz. po puberteti, pa se je z mamo zelo zbliţal in dobil zaupanje v njo. Tudi z 
očetom se je srečal po dvajsetih letih in mu oprostil.  
O ločitvi je govoril z mamo in očetom, a sta oba govorila zgolj iz svojega stališča, zato 
pravi, da je ob tem teţko razbral sredino oz. resnico. Doda še, da sta si bila oče in mati 
zelo različna, medtem ko je oče pogosto zašel v kakšne nečedne posle oz. situacije, je 
bila mama nadvse poštena in delovna oseba, s čimer se je ujemala tudi njena vzgoja. Iz 
očetove strani bi teţko govorili o načinu vzgoje, saj večino njegovega mladostniškega 
ţivljenja, ni bil prisoten. Očetova odsotnost ga je prizadela, ob tem še danes čuti jezo. 
Danes o ločitvi pravi, da ne ţeli ponoviti napake svojih staršev, saj ţeli, da ko bo s svojo 
partnerko imel otroke, da bi bili skupaj in da bi bili srečni. Jasno je, da v vsaki zvezi 
prihaja do konfliktov in prepirov, ampak meni, da je pomembno, da se trudiš za to, da 
se ne predaš in ne dovoliš, da bi zveza oz. druţina razpadla, saj najbolj trpijo otroci. 
Pravi, da se je s posledicami ločitve ţe soočil in da je travmo, ki jo je ob tem doţivel, ţe 
predelal. Bil je tudi na terapiji, ki je trajala pol leta. Tam je delal na ranah, ki mu jih je 
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povzročil odhod njegovega očeta. Dolgo ga ni ţelel videti. Največ konfliktov sta 
njegova starša imela zaradi denarja, saj njegov oče ni ţelel delati in iti vsak dan v 
sluţbo, raje se je preţivljal z občasnim delom, mnogokrat tudi na črno, ali z denarjem 
priigranim v kazinu. Njegova mama pa je imela drugačne interese.  
Zase meni, da je izkušnja ločitve staršev (verjetno) močno vplivala na njegovo odraslo 
ţivljenje, saj bi se, če bi imel podporo obeh staršev, drugače razvil. Pogrešal je 
očetovsko figuro. Meni, da bi ga lahko oče odvrnil od marsikatere mladostniške 
neumnosti.  
Glede sklepanja odločitev pravi, da mu določene manjše odločitve, do katerih pride 
spontano, ne predstavljajo večjih teţav, drugače pa je pri bolj pomembnih ţivljenjskih 
odločitvah. Tam se odloča teţje, potrebuje več časa za premislek (predvsem če njegova 
odločitev vpliva tudi na druge osebe), saj se zaveda, da bo moral s posledicami svoje 
odločitve ţiveti. Ne ţeli, da bi bilo drugim zaradi njega teţje v ţivljenju.  
O svojih razmerjih pove, da je imel več neresnih razmerij. Trajala so povprečno od pol 
leta do leto dni. Dve zvezi sta bili bolj resni. Njegova najdaljša zveza je trajala tri leta in 
pol.  
V razmerju mu druga oseba daje motivacijo, zagon, spodbudo, toplino in ljubezen. 
Počuti se varnega, a se trudi, da v zvezi ne razmišlja dosti o potencialni prevari s strani 
partnerja. Na splošno se nerad zanaša na druge ljudi, saj je bil dostikrat v ţivljenju 
razočaran. Čeprav je bil velikokrat prizadet, se še vedno trudi za zvezo. V zvezi mu je 
pomembno prijateljstvo, a meni, da to ne gre iz danes na jutri. Partnerja se morata 
neprestano osvajati. Pričakuje, da dobi tisto, kar v razmerje vloţi, tudi vrnjeno. Če 
dejansko to v trenutnem razmerju ima, še sam ne ve.  
Ko je bil mlajši, je v zvezi večkrat občutil strah pred zapustitvijo, kar povezuje z 
odhodom svojega očeta. Meni, da so bile njegove misli o tem pogosto tudi razlog, da ga 
je partnerka res zapustila. Ob tem je čutil močan strah pred zapustitvijo, da bo ostal brez 
podpore, brez neke varnosti, ki jo lahko razmerje nudi.  
Ko je v potencialni partnerki videl moţnost dobrega odnosa, se ji je v polnosti razkril, v 
nasprotnem primeru pravi, da v preteklih razmerjih ni bil vedno točno takšen kot je. 
Pravi, da je vse odvisno od tega, kakšen odnos imata partnerja. V trenutni zvezi se 
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nikoli ne čuti ogroţenega, omeni pa, da se je v preteklosti ţe mogoče kdaj. Od svoje 
partnerke pričakuje, da imata iste cilje in skupno pot ter da delata na skupni prihodnosti. 
Na vprašanje, ali se na potencialno partnerko zlahka naveţe, odgovori, da je odvisno od 
tega, koliko mu je oseba všeč. Trenutno razmerje se je na začetku odvijalo kar hitro, saj 
je hitro začutil, da sta si usojena.  
Oseba daje občutek, da o tem, kaj čuti, ni popolno prepričana, nekatere izjave si 




Oseba 3 je moškega spola in je stara 33 let. V trenutnem razmerju je dve leti in pol. 
Prihaja iz druţine s tremi brati, med katerimi je najstarejši. Njegovi starši so se ločili, ko 
je bil v srednji šoli, star med petnajst in šestnajst let. Pravi, da je bil ob novici o ločitvi 
predvsem šokiran. 
Čeprav je očetovo afero odkril ţe pred časom, a si je zatiskal oči, si ni mislil, da se bosta 
ločila tako hitro. Da je to navadna afera in da ne pomeni nič resnega. Ampak ni bila. 
Kmalu je za njo izvedela tudi njegova mama. Njihovo druţinsko ţivljenje v njegovem 
otroštvu opiše kot zelo lepo. Dosti so potovali, starša sta jim marsikaj omogočila. Sicer 
starša, predvsem mamo, opiše kot zelo stroga. Čeprav sta se tu in tam prepirala, ampak 
to označi kot običajne prepire med zakoncema, ki ne izstopajo iz zakonskega povprečja 
in še ne kaţejo na ločitev. Uţival je v druţenju s svojimi brati, s katerimi so bili zelo 
povezani.  
Na vprašanje, ali je kot otrok posledice ločitev staršev čutil tudi na drugih področjih 
njegovega ţivljenja, odgovarja, da gre za kompleksno vprašanje, saj teţko oceni, ali so 
bile nekatere stvari, ki so se mu dogajale, povezane z ločitvijo staršev ali ne, saj je bil v 
najstniških letih. Čutil je pomanjkanje starševske ljubezni in pozornosti v času 
ločevanja, ko sta se posvečala bolj sebi. Bila sta odsotna. Njegova mama je bila v tem 
času v zelo slabem psihičnem stanju, nekaj časa je bila tudi na psihiatriji. Očetu je 
poskušala ovirati stike z njimi. Sam si je takrat to razlagal, kot da je bila ljubosumna. 
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Pravi pa, da je imel vedno občutek, da se lahko na starše zanese. Pravi tudi, da se je s 
starši večkrat pogovarjal o ločitvi, da pa je njegova mati o očetu in ločitvi govorila 
predvsem z jezo. Pogovori niso bili konstruktivni. 
Zdaj se je to spremenilo, danes imata njegova starša bolj ali manj dober odnos in med 
sabo tudi govorita. Njegov oče je emocionalno bolj zaprt, redko kaţe čustva. Z njim se 
o ločitvi niso kaj veliko pogovarjali.  
Glede svojega odnosa z mamo pravi, da je bila mogoče preveč posesivna, včasih pa je 
imel občutek tudi, da je imela slabo vest in je ţelela njemu in njegovim bratom vse 
omogočiti. Danes meni, da jih je takrat mogoče preveč razvajala. Za svoj odnos z 
očetom pravi, da je bil lep. Z njim so preţiveli dosti časa, delali kaj skupaj. Njegov oče 
se je s svojimi sinovi aktivno ukvarjal, skupaj so kuhali, risali ipd. Po ločitvi se je to 
spremenilo, saj so imeli manj stika – videli so se nekje enkrat na teden.  
Danes glede ločitve meni, da bi nastalo situacijo lahko boljše reševali. To je bilo za njih 
zelo emocionalno obdobje in meni, da bi oče in mama takrat lahko sprejemala boljše 
odločitve. Oče ga je s svojo afero razočaral. Na vprašanje, ali se je s posledicami ločitve 
in ločitvijo samo ţe soočil, odgovarja pozitivno. Pravi, da je o tem ţe dosti razmišljal in 
da danes na vse skupaj ne gleda več tako čustveno in da se zaveda, da kljub temu, da se 
imajo ljudje radi, filmska ljubezen ne obstaja in da starši niso popolni (čeprav v otroštvu 
posameznik meni drugače). Meni, da bi bil s svojimi otroci bolj iskren in nebi »ponovil 
njune napake«, ko sta otrokom vse svoje probleme skrivala, kar naenkrat pa je počilo. 
Govori tudi o ločevanju starševskega in druţinskega sistema, da so otroci-druţina eno, 
zveza pa je drugo, in za njih je treba še vedno poskrbeti skupaj, da se jih ne sme 
vmešavati v svoje prepire in preko njih obračunavati. Danes je na zamere pozabil. 
Izkušnja ločitve je vplivala na njegovo nadaljnje ţivljenje. Teţko oceni v kolikšni meri, 
saj je bil takrat v najstniških letih. Imel pa je občutek, da doma nekaj manjka. Ni mu 
bilo zelo hudo, a je čutil primanjkljaj. Glede sprejemanja odločitev pravi, da jih je še 
nekaj let nazaj teţko sprejemal, danes pa mu gre to bolje od rok.  
Glede partnerstva pravi, da je imel v svojem odraslem ţivljenju tri veze. Njegova prva 
veza je trajala štiri leta in jo označi kot »emocionalno«, to pa pojasni s tem, da je tudi 
njegova partnerka prihajala iz razbite druţine. Druga zveza je trajala eno leto, med 
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vsemi je imel dolgo pavzo. Danes je v tretji zvezi, v kateri si ţeli in namerava ostati. 
Strahu pred zapustitvijo ne doţivlja več. 
Pravi, da je v razmerju le redko ljubosumen, ne skrbi ga, da bi ga punca prevarala ali 
zapustila. V trenutni zvezi ima občutek varnosti in meni, da se lahko na svojo partnerko 
zanese, kar pa se naučiš postopoma. V mlajših letih se je s svojo takratno punco več 
prepiral. Nato je spoznal, da to ni smiselno in da ljubosumje ne prinese nič dobrega. 
Meni, da ga partnerka sprejema takega kot je. Mogoče ji je na začetku še kaj prekrival, 
potem pa je s tem prenehal. Pravi pa, da v prejšnjih dveh zvezah ni bil tako iskren in je 
kdaj kaj malega prikril, da bi se izognil prepirom. Zdi se mu samoumevno, da ga 
partnerka sprejema takšnega, kot je, a če ga kdaj na kaj opozori, ji ne zameri. Nima 
občutka, da bi s partnerko tekmovala ali da bi bil ogroţen iz njene strani. Pravi, da je bil 
včasih drugačen.  
Pri navezovanju na partnerja pravi, da je bolj previden. V zadnjo zvezo je vstopil bolj 





Oseba 4 je stara 30 let in je ţenskega spola. S trenutnim partnerjem je v razmerju 5 let. 
S partnerjem ima enega otroka. Njeni starši so se ločili tik pred zaključkom njene 
osnovne šole. Pravi, da je takrat ţe bila v puberteti. Čas pred ločitvijo je bil za njo zelo 
naporen, saj so se prepiri začeli ţe mnogo prej. Starša sta se posvečala bolj samima sebi 
in njunim prepirom, ki jih ni bilo prijetno poslušati.  
Pravi, da se njihovega druţinskega ţivljenja pred ločitvijo ne spominja najboljše. Ne ve, 
ali so bili srečni ali ne, doma se spominja kot prijetnega. Čeprav so le redko odšli kam 
na izlet ali kaj počeli skupaj, so se imeli lepo. Čas, ko so se začeli prepiri, je bilo zanjo 
zelo naporno. Posledice je ţe takrat čutila tudi na drugih področjih njenega ţivljenja in 
meni, da bi marsikatera stvar lahko potekala drugače. Pravi, da se ji v tistih letih starša 
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nista posvečala toliko, kot ju je potrebovala. Meni, da se je v tem obdobju zaprla vase. 
Kljub temu je imela občutek, da se na starša lahko zanese.  
O ločitvi doma niso veliko govorili, saj to ni bilo potrebno, vsi dolgoletni prepiri, ki so 
se stopnjevali, so ji dali jasno vedeti, kaj sledi. Ko sta se končno ločila, je čutila zgolj 
olajšanje, a je imela zaradi teh občutkov slabo vest in tega ni nikomur priznala. Za 
odnos, ki ga je imela z mamo in očetom pravi, da je bil v redu in da je po ločitvi z njima 
preţivljala več časa aktivno, saj je, ko je bila z enim ali drugim, res bila z njim. Takrat 
se je tudi prvič zaljubila, za kar danes meni, da je bilo hitro in da se verjetno ne bi, če ne 
bi bilo druţinskih problemov.  
Danes meni, da jo je ta izkušnja izoblikovala in pomembno vplivala na to, kar je danes. 
Ţelela bi si, da bi se oče in mati ločila na bolj miren način in ji prihranila vse te prepire. 
O soočenju s posledicami ločitve pravi, da jo je ta v najstniškem obdobju močno 
zaznamovala in da je potrebovala kar nekaj časa, da se je sprijaznila z vsem, kar se je v 
druţini dogajala, čeprav je bilo ţivljenje po njej boljše in laţje. Pravi, da je vse to danes 
ţe sprejela, ima pa še vedno neprijeten občutek, ko se spominja tistih časov.  
Ta izkušnja je imela velik vpliv na njeno nadaljnje ţivljenje. V puberteti je v sebi čutila 
veliko nepojasnjene jeze, za katero ni vedela, od kod izhaja. Danes ocenjuje, da je bila 
posledica ločitve. Zaradi te jeze in občutkov, povezanih z njo, je imela teţave v 
razmerjih. Odločitve je ţe v otroštvu teţko sprejemala in to se še danes ni spremenilo.  
Glede odnosa z očetom in mamo pravi, da je z obema imela nekaj teţav, predvsem v 
puberteti. Takrat se je od njiju malo oddaljila. A so njihovi odnosi danes dobri. Oče in 
mama pa med sabo še vedno ne govorita.  
O svojih razmerjih v odrasli dobi pravi, da je imela v puberteti več kratkih zvez, ki so 
trajale pribliţno leto dni, a so bile vse zelo naporne, danes meni, da tudi partnerji, ki si 
jih je takrat izbirala, niso bili primerni. Odnosi niso bili zdravi, s takratnimi partnerjem 
sta teţko zaupala en drugemu, se veliko prepirala. V teh prepirih sta uporabljala tudi 
besede, ki za partnerja še zdaleč niso bile primerne. Kot da bi iskala tisto, s čimer bosta 
drug drugega najbolj prizadela. Kljub temu, da so bile njene zveze kratke, odnos pa ni 
bil najboljši, pravi, da si je ţelela ob sebi nekoga, ki bi mu lahko zaupala, česar pa ni 
bila sposobna. Imela je občutek ujetosti v odnosu in v ponavljanju istih napak. Pravi, da 
preteklosti ne obţaluje in da je bila pomembna za njeno osebnostno rast. Pri tem doda, 
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da se v danes v razmerju počuti varno in ljubljeno, čeprav včasih še vedno pride do 
prepira, a meni, da to ni nič neobičajnega. Meni, da so bile vse teţave potrebne za to, da 
danes ţivi bolj kvalitetno ţivljenje. V današnjem partnerju vidi oporo. Ni več 
prepričana, da je vsako razmerje obsojeno na razhod, ali da je v zvezi teţje kot biti sam.  
Na vprašanje, ali se je partnerju predala v celoti, pa pravi, da še vedno ne. Sicer se mu 
počasi odpira – dlje kot sta skupaj, laţje ji je, a meni da še vedno obstajajo kotički njene 
duše, ki jih zelo teţko razkrije. Včasih ima občutek, da se mu zelo teţko preda. Od 
partnerja pričakuje, da jo sprejme takšno kot je, da mu lahko zaupa in da jo podpira v 
njenih vsakdanjih odločitvah.  
V začetku razmerja se je zelo teţko odprla partnerju. Pravi, da je zato potrebovala 




Oseba 5 je moškega spola. Star je 33 let. Njegova starša sta se razšla, ko je bil star 9 let. 
V zvezi je 4 leta. Čeprav si je ţelel, da bi bila starša znova skupaj, se to ni zgodilo. Pred 
ločitvijo je bilo doma napeto, a ni razumel, zakaj. Včasih so prišli »tihi dnevi«, ko starša 
med sabo nista govorila. Nikoli ni imel občutka, da bi dobil premalo pozornosti od 
enega ali drugega, a se mu je zdelo, da nekaj ni v redu. 
Kljub temu ga je ločitev presenetila. Pravi, da najprej ni prav razumel, kaj se dogaja, bil 
je presenečen. Bil je jezen. Pravi, da se je včasih spraševal, kaj je naredil narobe. Nekaj 
mesecev je to skrival pred sošolci, ko pa se jim je – na svojem rojstnem dnevu – končno 
odločil povedati, je ugotovil, da ţe vsi vedo. Ne ve, ali je to skrival zaradi tega, ker bi se 
sramoval, ali samo o tem ni ţelel govoriti. Posledic na drugih področjih ni občutil, 
pravi, da je v šoli dobival iste ocene, obdrţal je iste prijatelje (socialne stike) ipd. Na 
svoje starše se je še vedno lahko zanesel. Še vedno sta oba ţivela v istem kraju.  
Ločitev sta starša omenjala ţe prej, a ni verjel, da bo do nje res prišlo. Spomni se, ko sta 
mu prvič bolj resno povedala, da se ločujeta in da se bo oče odselil. To je bilo nekaj dni 
pred samo ločitvijo. Odzval se je z jezo. Kasneje sta starša, predvsem mati, še večkrat 
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govorila o tem. Pravi, da sta mu povedala, da ga imata oba še vedno rada, a da ne 
morata ostati skupaj. Odnos z njima se zaradi tega ni spremenil. 
Danes razume, da je tako pač moralo biti, da sta starša imela svoje razloge. Pravi, da je 
kot otrok včasih res razmišljal o tem, kaj bi bilo drugače, če bi ostala skupaj, a je kmalu 
razumel, da ne bosta. Pravi, da se je z ločitvijo hitro sprijaznil in da danes razume, da je 
bilo to potrebno. Dodaja, da se je z njo soočil, a vseeno meni, da na zvezo gleda drugače 
kot njegova partnerka, katere starša sta še danes poročena. Ko ţelimo, da pojasni to 
izjavo, ne zna odgovoriti, vendar pravi, da je ona bolj »sproščena« glede njunega 
razmerja.  
Meni da se je z izkušnjo ločitve ţe dodobra soočil in da bi drugače teţko kvalitetno 
funkcioniral v razmerju. Ločitev stvari dodatno zakomplicira glede praznikov, ko mora 
obiskat vsakega posebej, in da je pri partnerki doma laţje in bolj prijetno, ko so vsi na 
kupu.  
Odločitve je vedno zlahka sprejemal, ţe od otroštva je bil bolj odločen tip osebe. Zase 
pravi, da je samozavesten in da ločitev staršev ni pustila posledic na njegovi osebnosti 
oz. da meni, da zaradi nje ni nič drugačen kot je.  
Glede odnosa z očetom in mamo pravi, da je ta vedno bil dober in da sta mu ţe v 
otroštvu in pozneje vedno stala ob strani in mu pomagala na vseh področjih.  
V svojem ţivljenju je imel samo dve zvezi, ki jih šteje kot resni. Ostalo so bile bolj 
kratke »avanture«, ki pa se niso izšle. Prvo zvezo je imel pri 19 letih in je trajala šest let. 
Punco je imel zelo rad, a so se stvari ohladile. Pravi, da jo je imel za samoumevno in se 
na koncu ni več trudil, ter da ga je zapustila. Nekaj let je bil samski, saj se z nobeno ni 
ujel, nato pa je spoznal svojo današnjo partnerko, s katero si ţeli ostati. Na začetku je bil 
kdaj tudi ljubosumen, a ji danes zaupa. Meni, da je s tem povzročal samo nepotrebne 
prepire. Če še kdaj čuti ljubosumje ali ogroţenost, ga partnerka hitro pomiri. Meni, da je 
bil marsikateri prepir na začetku povezan s tem, da se je po tiho ustrašil, da ga bo 
partnerka zapustila, a to bolj pripisuje svoji prejšnji zvezi kot pa ločitvi. Danes se v 
razmerju počuti varno, a to pripisuje partnerki. O razmerju se dosti pogovarjata, čeprav 
mu je ob tem marsikdaj teţko. Ob samorazkrivanju se počuti ranljivo. Meni, da se je 





Oseba 6 je stara 35 let, v trenutnem razmerju je 10 let. Je ţenskega spola in ima nekaj 
let starejšo sestro. Ima dva otroka. Starša sta se ločila, ko je bila stara 11 let. Takrat je 
bila zelo razočarana. Oče si je kmalu našel novo partnerko, kar jo je jezilo. Starša sta se 
dlje časa prepirala, bila sta ljubosumna. Očitala sta si marsikaj. Ali je kateri od njiju 
imel afero, ne ve, pravi, da o tem niti ni razmišljala. Pravi, da jo je bilo sram in da je 
imela občutek, kot da se to v drugih druţinah ne dogaja. Bila je jezna na starše, da se 
nista bolj potrudila. Vzdušje pred ločitvijo je bilo neprijetno. Pravi, da je po ločitvi 
padel njen šolski uspeh. Ta se je kasneje popravil.   
Imela je občutek, da se na starše lahko zanese, a so se v času ločitve malo oddaljili. 
Bliţje si je bila z mamo. O ločitvi se doma niso kaj veliko pogovarjali, je pa opazila, da 
je njena starša ločitev čustveno prizadela in da sta rabila nekaj časa, da sta se z njo 
sprijaznila. Oče sicer malo manj, saj si je kmalu našel mlajšo punco. Danes meni, da je 
ta sluţila prebolevanju, kot otrok pa tega ni razumela. Nista ostala dolgo skupaj. 
Odnosa staršev takrat ni razumela. Ko je bila še majhen otrok, je na njiju gledala, kot da 
sta sveta. Ni si predstavljala, da bi njihova druţina lahko postala drugačna. Danes o tem 
ne razmišlja več kaj dosti, to je sprejela kot del njenega ţivljenja, pravi pa, da jo je v 
njenih mlajših letih to zelo prizadelo. Meni, da se je s posledicami soočila, a da v 
podzavesti verjetno še vedno ostaja kakšna rana, a za njo ne krivi staršev. Zaveda se, da 
kot odrasla oseba nosi odgovornost za svoje ţivljenje, dejanja in počutje. Ločitev 
staršev je imela na njo velik vpliv, zato se je odločila za obisk terapij, ki so vključevale 
hipnozo.   
Glede sprejemanja odločitev pravi, da je bolj premišljena in se ne odloča »na vrat na 
nos«, a nima občutka, da bi odločitve teţje sprejemala. Glede odnosa z mamo in očetom 
pravi, da je dober, a da se ne vidijo tako pogosto, saj ţivi v kraju oddaljenem uro in pol 
voţnje od njiju.  
Prvo zvezo je imela pri 15 letih. Če jo šteje za resno, ne ve. Trajala je dve leti. Imela je 
še eno daljšo zvezo, ki je trajala 4 leta, nato pa je spoznala svojega današnjega partnerja. 
Pravi, da se je po obiskih terapije dosti spremenila. Prej je bila do svojega partnerja 
včasih zadirčna, kar so opazili tudi drugi. Sicer mu je vedno zaupala, a je v njej obstajal 
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nek strah, kot da se nebi ţelela popolnoma predati. Meni, da je bilo to povezano z 
ločitvijo njenih staršev. Z njenim partnerjem sta ţe zelo dolgo skupaj in meni, da se na 
njega lahko zanesem. Ne bi ţelela, da njeni otroci občutijo isto kot sta ona dva – tudi on 
ima namreč ločene starše in če ne bi bila prepričana, da bosta ostala skupaj, se nebi 
odločila za druţino. Meni, da je pred partnerjem potrebno biti to kar si. V zvezi se ne 
počuti ogroţene, a meni, da to zahteva veliko dela. Brez vzajemne pomoči in pravično 
razdeljenih odgovornosti nima smisla. Pravi, da mu svoja občutja le redko skrije – če jo 
kaj razjezi, mu to pove, enako pa pričakuje tudi od njega. Glede jeze pravi, da je ne čuti 
več pogosto, da so jo včasih v preteklosti njuni prepiri spominjali na njeno otroštvo.  
Pravi, da je morala v to, da je razmerje z njenim partnerjem takšno, kot je danes, vloţiti 
veliko truda in dela na sebi. Pravi da je prebrala tudi dosti knjig in da včasih v razmerju 
ni znala oziroma vedela, kako zaupati. 
Z današnjim razmerjem je zadovoljna, vendar pravi, da je včasih, predvsem po rojstvu 
otrok, občutila čustva, za katera se ji je zdelo, kot da ne bi bila njena. V odnosu s 
partnerjem se ji kdaj zazdi, kot da najde podobne teţave, kot sta jih imela njena mama 
in oče. Po trdnem premisleku ugotovi, da teh teţav pravzaprav ni oz. da situacija ni tako 
huda, kot se ji je zdela v prvem trenutku. Ob tem je doţivela ogromno jeze.   
 
 
6.2 Opis splošne psihološke strukture doţivljanja ločitve staršev in 
partnerskega odnosa v odrasli dobi 
 
Vprašalniki intervjujev, ki smo jih izvajali, so bili sestavljeni v treh sklopih. Vsak sklop 
je predstavljal del obdobja v ţivljenju intervjuvancev. Te sklope smo upoštevali pri 
podrobni analizi doţivljanj. V nadaljevanju predstavljamo teme, ki so se ponavljale, 
glede na sklope intervjujev. 




a) Doţivljanje ob ločitvi 
b) Zadovoljstvo z druţinskim ţivljenjem v otroštvu 
c) Odsotnost staršev in zaznavanje starševskega konflikta 
d) Posledice na drugih področjih ţivljenja  
e) Pogovor o ločitvi (iz svojega stališča) 
f) Vključevanje otroka v zakonske teţave 
 
 Teme v sklopu Posledice ločitve v odrasli dobi 
 
a) Razumevanje in sprejemanje ločitve nasproti nestrinjanja in nerazumevanja 
b) Posledice v odraslem ţivljenju  
c) Oteţeno sprejemanje večjih odločitev 
d) Delo na sebi 
 
 Teme v sklopu Posledice ločitve v odrasli dobi 
 
a) Doţivljanje varnosti 
b) Strah pred zapustitvijo 
c) Samo razkrivanje in sprejemanje s strani partnerja 
d) Pričakovanje v zvezi 
 
Na osnovi teh prepoznanih tem smo oblikovali opis splošne strukture doţivljanja ločitve 
staršev in partnerskega odnosa udeleţencev.  
 Teme v sklopu Posledice ločitve v odrasli dobi 
 
a) Doţivljanje ob ločitvi 
Vsi posamezniki so ločitev staršev v otroštvu ali mladosti doţivljali kot neprijeten 
dogodek. Dva sodelujoča v raziskavi sta jo opisala s pojmom »napeto«, kar se je 
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pokazalo tudi v besedišču ostalih. Osebi 1 in 4 se tega časa sploh ne spominjata dobro, 
kar nakazuje na neke vrste potlačitev takratnega doţivljanja. Tri osebe je ločitev 
presenetila, a se je izkazalo, da je bilo to odvisno od dogajanja pred ločitvijo. V 
druţinah, katerih starši so se prepirali ţe prej, so otroci vedeli, kaj sledi. To lahko 
poveţemo tudi z manj pogostim pogovorom o ločitvi. Intervjuvanci poročajo predvsem 
o jezi, nekateri pa tudi o prikritem sramu in celo krivdi. Ena oseba poroča tudi o 
olajšanju, ki je sledilo po ločitvi, saj se je s tem za njo končalo obdobje močnih 
prepirov.  
 
b)   Zadovoljstvo z druţinskim ţivljenjem v otroštvu 
Večina oseb poroča o zadovoljnem otroštvu, v katerem so skupaj s starši aktivno 
preţivljali prosti čas. Oseba 1 in oseba 3 govorita o pogostih izletih. Celo oseba 4, ki 
pravi, da so bili kot druţina bolj zaprti in so dosti časa preţivljali doma, ter oseba 2, ki 
je odraščala samo z mamo, pravita, da sta bili v otroštvu bolj kot ne zadovoljni. Ko 
govorijo o tem, ali so bili v otroštvu tudi srečni, pa oseba 1 npr. doda besedo »mogoče«. 
Intervjuvanci opozorijo tudi, da teţko ocenjujejo to kategorijo, saj je to edina druţina, v 
kateri so odraščali.  
 
c) Odsotnost staršev in zaznavanje starševskega konflikta 
Štiri od šestih oseb povejo, da so starševski konflikt občutili in opazili, čeprav se starši 
vseh niso močno prepirali. Oseba 3 pravi, da sta se sicer prepirala, a v mejah normale, 
kot se v vsakem zakonu. Vsi razen ene osebe povejo tudi, da so v tem obdobju opazili 
odsotnost s strani staršev oziroma da niso dobili pozornosti, ki so jo v tistem obdobju 
potrebovali. Oseba 5 ni imela takšnega občutka, oseba 2 pa je prejela ljubezen samo s 
strani enega od staršev. Poročali so tudi o spremembah v njihovem psihičnem počutju in 
stanju, katerega posledica je bila odtujitev. Oseba 4 dodaja, da je po ločitvi z vsakim 
posamezno bolj aktivno preţivljala skupen prosti čas kot prej. Kljub temu nobena od 
oseb ni imela občutka pomanjkanja starševske podpore, v smislu, da bi jih ti podprli pri 




d) Posledice na drugih področjih ţivljenja  
O posledicah na drugih področjih ţivljenja niso poročali vsi intervjuvanci, oseba 5 celo 
pravi, da teh ni bilo. Pri ostalih so se posledice kazale na različne načine: pri šolskem 
uspehu, na socialnem področju … Oseba 1 pravi, da se je v tem času zabavala več kot 
meni, da bi se drugače, in da je zaradi tega manj časa preţivljala doma. Oseba 2 poroča 
o drugačnem načinu ţivljenja in pogrešanju očetove figure, avtoritete. Oseba 3 je te 
posledice zaznala kot pomanjkanje starševske ljubezni, ob tem pa pravi, da se je 
ţivljenje dosti spremenilo, saj je bila v puberteti. Oseba 4 pravi, da je hitro začela s prvo 
ljubeznijo, kar pripisuje pogrešanju očetovega lika oz. ločitvi. Osebi 6 je padel šolski 
uspeh. Vse poudarijo, da pri sebi teţko prepoznajo, ali je bila posamezna sprememba 
plod ločitve ali zgolj posledica odraščanja, spremembe trenutnega ţivljenjskega 
področja.  
 
e) Pogovor o ločitvi (s svojega stališča) 
Starši so s svojimi otroci govorili o ločitvi, če je bilo to potrebno. Tisti, katerih razmerje 
je bilo pred tem bolj burno, so se o tem pogovarjali manj. Starši, ki so občutili več jeze 
oz. katerih razhodi so bili bolj burni, so pogovor o ločitvi večkrat izkoristili za 
predstavljanje lastnih stališč, celo za opravljanje nekdanjega partnerja. To, na kakšen 
način in koliko so se v druţinah pogovarjali, je bilo odvisno predvsem od razmer, v 
katerih je prišlo do ločitve. 
 
f) Vključevanje otroka v zakonske teţave 
Več oseb je poročalo o tem, da so jih starši tako ali drugače vključevali v lastne 
konflikte. Pri osebi 3 izvemo celo, da je mati, zaradi jeze, ovirala stike z očetom. Pri 
starših, ki so se prepirali več, so se osebe počutile tudi vključene – aktivno (starša sta se 





Teme v sklopu Posledice ločitve v odrasli dobi 
 
a) Razumevanje in sprejemanje ločitve nasproti nestrinjanja in nerazumevanja 
Udeleţenci so poročali o tem, da danes ločitev staršev razumejo in sprejemajo. Da je 
bila to njihova odločitev in da je bilo tako verjetno najbolje. Hkrati pa lahko opazimo, 
da se z njo ne strinjajo v smislu, da bi lahko stvari reševali na drugačen način ali da bi 
se lahko konfliktom izognili, saj v druţini ob njih najbolj trpijo ravno otroci. Oseba 3, 
katere oče je imel afero, ki je ni priznal, pač pa so ga zalotili, tega ne odobrava, oseba 5 
pa poudari, da je ločitev sprejela, čeprav si je ţelela, da bi bilo drugače. Lahko opazimo, 
da so osebe ločitev sprejele zato, ker so bile v to primorane, čeprav bi si tega morda ne 
bi ţelele. V večini bi si ţelele tudi, da bi ločitev potekala na drugačen, bolj miren način, 
ki bi jih manj prizadel.  
 
b) Posledice v odraslem ţivljenju  
Vse osebe so poročale o takšnih ali drugačnih posledicah, ki so se kazale v njihovem 
odraslem ţivljenju, predvsem na področjih partnerskih razmerij, danes ali v preteklosti. 
Oseba 1 poroča o teţavah z zaupanjem, za katere pa upa, da jih bo razrešila. Oseba 2 
pove, da napake staršev ne ţeli ponoviti in meni, da bi se, če bi bila prisotna oba starša 
drugače razvila. Oseba 3 pravi, da je doma »nekaj manjkalo«, kar teţko opiše z drugimi 
besedami. Do svojih otrok bi bila bolj iskrena, saj ima občutek, da sta starša svoje 
teţave pred njo skrivala. Osebo 4 je razpad zakona staršev močno zaznamoval 
predvsem v najstniških letih, kar poskuša rešiti z delom na sebi. Oseba 5 pravi, da na 
zvezo gleda drugače kot partnerka, katere starši so poročeni. Oseba 6 pa, da je imela 
dosti teţav, ki pa jih je reševala (in jih še rešuje) s pomočjo terapevta.  
 
c) Oteţeno sprejemanje večjih odločitev 
Pet od šestih oseb, vključenih v raziskavo, teţje sprejema odločitve. Pri tem so 
nesamozavestne in raje dvakrat premislijo, predvsem kadar gre za večje odločitve ali te 
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vključujejo še kakšno drugo osebo. Samo oseba 5 pravi, da s tem nima teţav in da lahko 
katerokoli odločitev sprejme samozavestno. 
 
d) Delo na sebi 
Vse osebe poročajo o delu na sebi. Dve od šestih sta obiskovali terapijo. Oseba 2 je 
terapevta obiskovala pol leta, oseba 6 se je odločila za hipnoterapijo. Kot razlog navede, 
da je ţelela razrešiti svoje teţave, , preden dobi svoje otroke,  in s tem preprečiti 
medgeneracijski prenos. Kljub temu pravi, da teţave še rešuje. Ostale osebe so se 
odločile za delo na sebi v smislu samoanalize, branja ali vsaj razmišljanja o tem, kaj se 
je zgodilo in kako reagirajo v dani situaciji.  
 
Teme v sklopu Posledice ločitve v odrasli dobi 
 
a) Doţivljanje varnosti 
Vse osebe so na neki točki razmerja občutile strah. To se je dogajalo predvsem na 
začetku razmerja. Lahko bi rekli, da so se čutili ogroţene, imeli občutek, da jih bo 
partner zapustil, in da so potrebovali več časa, da so drugi osebi lahko zaupali. Teţko so 
se jim odprli. Tudi osebe, ki pravijo, da se v trenutnem razmerju počutijo varne, kaţejo 
nekatere znake strahu, kot je ljubosumje ipd. Osebi 1 in 5 priznata, da sta še danes 
večkrat ljubosumni, ju skrbi, da bi ju partner prevaral. Oseba 4 se še vedno partnerju ni 
v celoti odprla, oseba 2 pa pravi, da se nerada zanaša na druge ljudi, saj je bila 
prevečkrat razočarana.  
  
b) Strah pred zapustitvijo 
Vse osebe so na neki točki čutile strah pred zapustitvijo. Če ne v trenutnem razmerju, pa 
v prejšnjih. Ta je bil bolj močan na začetku razmerja. Vsi, razen oseba 1, bi si ţeleli v 
razmerju ostati do konca ţivljenja, a le 3 od 6 oseb verjamejo v to. Ne ţelijo preveč 
pričakovati, preveč zaupati partnerju in se mu predati v celoti. Navajajo različne načine, 
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kako so se s tem strahom spopadale, a ko so partnerja bolje spoznale, so mu tudi bolj 
zaupale. 
 
c) Samorazkrivanje in sprejemanje s strani partnerja 
Skozi intervjuje smo opazili, da so imele vse osebe teţave na področju samorazkrivanja, 
tudi takrat, ko jih je partner sprejemal v celoti. Potrebovali so več časa oz. se razkrivali 
postopoma. Ena oseba pravi, da se še vedno ni razkrila v celoti, ena pa zelo teţko govori 
o svojih čustvih. Vse osebe razen ene so se čutile sprejete s strani partnerja, a skoraj vse 
pravijo, da so si v preteklosti zbirale napačne partnerje in imele teţave v razmerjih. 
Oseba 1, ki se s partnerjeve strani ne čuti sprejeto, meni, da se je razkrila preveč in 
naletela na očitke. Oseba 6 pa pravi, da je bila, do obiska terapevta, do partnerja večkrat 
zadirčna. 
 
d) Pričakovanje v zvezi 
Kljub morebitnim travmam ali teţavam, ki so jih osebe z izkušnjo ločitve staršev 
doţivele, imajo podobna pričakovanja v zvezi. Pričakujejo podporo v odločitvah, skupni 















Raziskovali smo doţivljanje partnerskih odnosov odraslih ljudi ločenih staršev, ki so 
stari med 25 in 35 let ter so v razmerju več kot dve leti. Ločitev staršev vsak 
posameznik dojema individualno, od tega je odvisno tudi, kako bo na njo reagiral. Od 
vsakega posameznika je odvisno tudi to, kako se bo s posledicami ločitve soočil v 
odraslosti.  
Pri raziskovanju doţivljanja ločitve staršev v povezavi s partnerskim odnosom v 
odraslosti smo se ravnali po glavnih izhodiščnih vprašanjih: 
 Na kakšen način sta se starša ločila in kako je to na posameznika vplivalo v 
otroštvu? 
 Kakšne so posledice ločitve v njegovi odrasli dobi? 
 Kaj doţivlja v trenutnem partnerskem odnosu? 
Za raziskovanje smo uporabili fenomenološko metodo in odprt tip intervjujev, ki je 
posameznikom omogočil, da podrobno opišejo svoja doţivljanja. Opisali smo 
doţivljanje šestih oseb in zapisali teme, ki so se v njihovih pripovedovanjih pojavile 
večkrat. 
Za vse udeleţence je bil čas pred in med ločitvijo staršev neprijeten. Ozračje je bilo 
napeto, nekateri se podrobnega dogajanja ne spominjajo dobro. Čutili so jezo, 
razočaranje, sram. V fazah procesa ţalovanja posameznika, ki se je ločil, je najbolj 
izstopajoče čustvo jeza. Proces se začne še pred uradno ločitvijo. Prihodnost je 
negotova, posameznik ţaluje za tem, kar je bilo, izgubi občutek varnosti, reorganizirati 
mora svoj način ţivljenja – finance, skrb za otroke itd. (Al-Ubaidi 2017). Starševska 
vloga se preoblikuje, vključno z nalogami in odgovornostmi. To začuti tudi otrok, ki je 
v tem primeru najbolj ranljiva skupina, saj mehanizmi čustvene regulacije, ki je 
potrebna za spopadanje s podobnimi situacijami, še niso izoblikovani (Repič Slovič 
2018, 81) Za tiste, katerih starši so se prepirali več, je bil najbolj naporen čas prepirov, 
druge je ločitev zelo presenetila. Rezultati raziskave namreč kaţejo  na pomembno 
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povezavo med ločitvijo staršev in disfunkcionalnim okoljem pred ločitvijo (Strohschein 
2005, 1286–1300). 
Kako otroci dojemajo ločitev svojih staršev, ni odvisno samo od posameznikove 
osebnostne strukture, pač pa tudi od starostne skupine posameznika (Poljak Lukek 
2018, 56-58).  
Udeleţenci v raziskavi poročajo o različnih odzivih na ločitev, glede na to, koliko so 
bili stari, ko so se starši ločili. Večina poroča o zadovoljnem otroštvu, ko teţav med 
staršema niso opazili, a niso prepričani, ali so bili srečna druţina ali ne. Kljub vsemu so 
opazili naraščanje konflikta med staršema oz. da sta ta izgubila povezanost. Starši so 
bili v procesu ločevanja odsotni, potrebovali so čas, da se soočijo s procesom ţalovanja. 
Osebe so opazile tudi spremembe v psihičnem stanju staršev. Proces ţalovanja lahko 
spremlja negativna samopodoba, nezadovoljstvo, občutja odtujenosti, depresivna stanja 
ali anksioznost (Al-Ubaidi 2017).  
Čeprav posameznik ob ločitvi staršev doţivi stres, lahko odziv staršev pomeni moţnost 
nadaljnjega razvoja ali v nasprotnem primeru povečanje stiske (Kaslow 2000, 341–
370). Večina oseb pravi, da se s starši o ločitvi niso veliko pogovarjali, ali pa način 
pogovorov ni bil primeren. Na takšen ali drugačen način so bili vključeni v njihove 
spore: ali so bile priče prepirov, ogovarjanja itd. Ko starša vpletata otroka v svoje spore, 
lahko ta začne verjeti, da on ni dovolj dober. Čuti lahko krivdo, ki jo skriva pred 
staršema (Repič Slavič 2018, 82–84). Pomembno je, kako se z otroci pogovarjamo o 
ločitvi. S tem jih pripravimo na čustvene spremembe, ki bodo sledile. Vključiti jih 
moramo tako, da jim damo informacije, kaj se dogaja v njihovem ţivljenju. Pomembno 
je, kdaj in kako jim povedati, ob tem pa je teţko predvideti, kako se bodo na novico 
odzvali (83–86).  
Vpliv ločitve staršev se kaţejo na učnem, čustvenem in vedenjskem področju (Andrejč 
2014, 27). Intervjuvanci so imeli posledice na različnih področjih ţivljenja: socialnem, 
šolskem itd. Amato (1994) poroča, da so otroci, ki so doţiveli ločitev, kazali več 
socialnih teţav in se teţje prilagajali na nove situacije ali pa dosegali niţje akademske 
doseţke. Posledice se lahko kaţejo tudi pri vedenjskih teţavah, navezovanju stikov ali 
učenju (Amato 2014; Amato in Cheadle 2005). Kadar posameznik ob doţivljanju 
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ločitve staršev prejme manj podpore, ima pri sprejemanju ločitve več teţav, 
anksioznosti in skrbi (Alpert-Gills, Cowen in Pedro-Carroll 1990, 727–735).  
Otroci so bolj občutljivi ob morebitni prekinitvi stika, do katerega pa v ločitvi pride 
zagotovo, saj se stiki z enim ali drugim staršem omejijo. To lahko doţivijo kot občutek 
izgube varnosti. Če tega ne razrešijo, ga lahko prenesejo v odraslost, za to je lahko 
primerna terapevtska obravnava, ki te občutke naslovi, ţe v otroštvu (Jerebic 2018, 
164). Nekatere izmed intervjuvanih oseb so omenile omejene stike z očetom, bodisi jih 
je ovirala mati bodisi pa za njih v deljenem skrbništvu preprosto ni bilo več toliko časa. 
Omenjajo tudi teţave pri deljenju praznikov, ki lahko povzročajo še dodaten stres. 
Glavna naloga druţine po ločitvi je preusmeriti pozornost iz zakonskih teţav na 
otrokove potrebe po stiku in varnosti (166–171).   
Teţave se lahko kaţejo tudi v puberteti. V tem obdobju se posameznik spreminja tako 
fizično kot psihično. Moţgani se razvijajo, učijo se tudi regulacije afekta, pri čemer so 
ključnega pomena starši. Njihovo spolno raziskovanje je lahko izraz iskanja odnosa z 
drugo osebo (Gostečnik 2014). Mladostniki potrebujejo občutek nadzora, ki si ga lahko 
zagotovijo z zavračanjem stika z enim od staršev ali neprestanimi selitvami med enim in 
drugim. Svoje teţave pa lahko izraţajo z begom od doma, depresijo, vedenjskimi in 
učnimi teţavami. Zapletajo se lahko v teţave s policijo, obnašajo se promiskuitetno ali 
pa se podrejajo različnim zasvojenostim (Repič Slavič 2018, 91). Več oseb v raziskavi 
pove o teţavah v najstniških letih, nekontrolirani jezi, napačni izbiri partnerjev ali 
pretiranem zabavanju.  
Tako se posledice pri intervjuvancih niso kazale zgolj in samo v njihovem otroštvu ali 
mladostniškem ţivljenju, pač pa tudi v odraslosti. Otrok se rodi materi in očetu, s 
katerima je takoj v odnosu. Zbira vtise o svetu, tu nastaja njegova intima. Vse kar se 
dogaja, se vpiše v njegov implicitni spomin. Tako ustvarjena psihoorganska stanja 
določajo, kakšnega partnerja si bo oseba kasneje izbrala oz. v koga se bo zaljubila 
(Gostečnik 2016, 165). Osebe, sodelujoče v raziskavi, poročajo o trenutnih ali pretekih 
problematičnih izbirah partnerja. Da je bila ločitev za njih čustveno naporna, pove tudi 
dejstvo, da si podobne izkušnje ne ţelijo podoţiveti oz. ţelijo svojim otrokom 
omogočiti drugačno druţinsko ţivljenje. Večina danes starše razume, a bi si ţeleli, da bi 
zadevo speljali drugače, na način, ki bi jih manj prizadel. Ko se najdeta dva 
posameznika s podobnimi potlačenimi notranjimi psihičnimi strukturami (ranami, ki so 
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zapisane v implicitnem spominu), se hitro zbliţata, njun odnos pa je zelo intenziven, 
lahko celo destruktiven (Gostečnik 2016, 204–205). Cherlin, McRea in Chase-
Landsdale (1998, 239) dokaţejo, da se vpliv razpada zakona staršev kaţe tudi v 
odraslem ţivljenju. S tem se strinja tudi Andrejič (2014) in pravi, da je del teh otrok 
zaznamovan tudi v svojem odraslem ţivljenju, kar se kaţe kot posledice na čustvenem 
in psihičnem področju v partnerski zvezi ali drugih medosebnih odnosih, čeprav bi si 
ţeleli odnosov polnih zaupanja, iskrenosti, ljubezni in skupnih ciljev.  
Osebe, ki so odraščale sredi medstarševskega konflikta v razmerjih drugače reagirajo, 
kot tisti, ki te izkušnje niso imeli. Nehote se znajdejo v ljubosumnem razmerju, 
polnemu strahu pred zavrnitvijo. Odraščanje s primernim odnosom s starši zmanjšuje 
moţnosti negativnega vpliva ločitve staršev na odraslo ţivljenje (Hayashi in Strickland 
1998). Intervjuvanci so imeli teţave z doţivljanjem varnosti, strahom pred zapustitvijo, 
mučili so jih občutki ljubosumja in samorazkrivanjem. Pokazali so znake ljubosumja, 
strahu pred zavrnitvijo. Odnos s starši se je pokazal kot eden pomembnih razlogov, ki 
vpliva na nadaljnje romantične odnose njihovih otrok. Slednji je na njih vplival bolj kot 
njihov zakonski status (Schaick in Stolberg 2008). 
V ţivljenju odrasle osebe z ločenimi starši, ni ločitev sama tista, ki posameznika 
zaznamuje, na njega bolj vplivajo okoliščine, v katerih ločitev doţivi in druţinsko 
ţivljenje. Z delom na sebi lahko posameznik spremeni svoj tip navezanosti in se odpre 
novi izkušnji. Osebe poročajo o branju knjig, delu na sebi in obiskih terapevta. Večina 
oseb je s trenutnim razmerjem zadovoljna, čeprav lahko med besedami razberemo, da je 
občasno še vedno prisoten strah pred izgubo ali zavrnitvijo. Če partnerja torej lahko 
delita to ranljivost en z drugim, med sabo ustvarita intimen prostor. Ta bogati razmerje 
in dokazuje predanost. Intimen odnos je bliţina, ki omogoča, da lahko razkrijemo tudi 
svoje strahove, ţelje, sanje, fantazije (Gostečnik 2010, 257). Osebe poročajo o tem, da 
so osebnostno zrastle ob svojih trenutnih partnerjih, ki so bili odprti za pogovor. Odnos 
je lahko tudi odprta, spodbujajoča, osebna in neţna izkušnja, pri kateri ni strahu, da bi 
izgubili lastno identiteto (Erikson 1968, 137). Orodja za soočanje z doţivljanjem lahko 
razvijemo tudi v odraslem ţivljenju. Tako je lahko vsako partnersko (in tudi 
prijateljsko) razmerje v odraslem ţivljenju »poskus, kako ustvariti nove pogoje, novo 
atmosfero, v kateri bosta partnerja skušala nadomestiti vse bistveno, kar jima je 






Čeprav se nam ločitev danes zdi ţe skoraj kot nekaj povsem normalnega, vsakdanjega 
in brez vsakršnih posledic, ima ta lahko dolgoročni učinek ne samo na posameznika, 
pač pa tudi na druţbo.  
Vsak posameznik je rojen v odnos in mu je namenjeno, da tu prebiva celo ţivljenje. Ko 
je otrok rojen materi in očetu, je ta odnos za njega temeljna realnost, na podlagi katere 
se uči za vse ţivljenje. Kakšen odnos je za njega nekaj »normalnega«, je pogojeno s 
tem, kar vidi. Na tem mestu pa ni tako pomembno zgolj to, ali bosta njegova starša 
ostala skupaj do konca ţivljenja ali ne, bolj je pomembno, ali je odnos spoštljiv in na 
kakšen način se dotični druţinski sistem spopada s predelovanjem takšnih in podobnih 
situacij. 
Če sta starša drug z drugim in z otrokom ravnala spoštljivo, bo slednji laţje razvil varen 
tip navezanosti in bo opremljen za zdrava romantična razmerja, kjer se partnerja ljubita, 
si pomagata in delita skupne cilje.  
V nasprotnem primeru pa se lahko v razmerju pojavijo neutemeljeni strahovi, katerih 
izvor ni nujno jasen. Izhaja iz podzavesti in implicitnega spomina ter nepredelanih 
otroških travm. Ni pa nujno, da ti osebo definirajo za celo ţivljenje. Ta namreč lahko, če 
je oseba sama na to pripravljena, ta občutja predela tudi v odrasli dobi – sama ali s 
pomočjo terapevta.  
V tem magistrskem delu smo s pomočjo fenomenološke metode raziskovali posledice, 
ki jih lahko ima ločitev staršev na doţivljanje romantičnega razmerja v odraslem 
ţivljenju tega posameznika. V raziskavi je sodelovalo 6 oseb, katerih starši so se v 
njihovem otroštvu ali mladosti ločili in so v trenutnem razmerju ţe več kot dve leti. 
Zanimal nas je njihov pogled na doţivljanje ločitve staršev v otroštvu, kakšne posledice 
so čutili v odraslosti in kako doţivljajo svoje trenutno razmerje.  
Izpovedi oseb so pokazale, da lahko njihovo doţivljanje strnemo v nekaj skupnih točk, 
kot so: jeza ob ločitvi, odsotnost staršev v procesu ločevanja, vključevanje otroka v 
zakonske teţave, posledice v odraslem ţivljenju, delo na sebi, doţivljanje varnosti, strah 
pred zapustitvijo itd. 
Izkazalo se je, da je vse osebe ločitev tako ali drugače močno zaznamovala. Nekateri so 
to bolj ozavestili, drugi manj. Danes so vsi v svojih trenutnih romantičnih razmerjih 
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zadovoljni, priznavajo pa, da sta bila za to potrebna trud in delo na sebi. Pri tem je 
pomembno, da si tudi njihov partner ţeli kvalitetnega razmerja in da se osebe svojih 
strahov zavedajo.  
Raziskava je vsebovala majhen vzorec posameznikov, zato njenih ugotovitev še ne 
moremo posplošiti na celotno populacijo. Ena od omejitev raziskave je bilo tudi dejstvo, 
da so vsi posamezniki ločitev staršev doţiveli v različnih starostnih obdobij, zaradi 
česar so se njihove izpovedi in doţivljanja močno razlikovali, kar je oteţilo analizo. 
Dobro bi bilo, da bi raziskavo ponovili na večjem vzorcu in s poudarkom na različnih 
starostnih skupinah. Ta raziskovalna naloga lahko sluţi le kot pomoč pri osvetlitvi 
tematike problema doţivljanja romantičnih razmer v luči ločitve staršev za morebitno 




























V magistrskem delu je avtorica raziskovala doţivljanje partnerskih odnosov s strani 
odraslih otrok ločenih staršev. Osredotočila se je predvsem na izkušnjo romantičnega 
razmerja v odraslosti in na doţivljanje ločitve staršev v otroštvu ali mladosti in njuno 
medsebojno razmerje. V teoretičnem delu naloge je opisala splošni pojav ločitve, 
posledice in spremembe, ki jo ta prinese za partnerja in druţino. Izhaja iz stališča, da je 
človek bitje odnosov in ga kot takšnega ti ključno zaznamujejo. Nadaljuje s vplivom 
ločitve na otroke glede na njihovo starost in na njihova romantična razmerja v odraslem 
ţivljenju. Opisan je konstruktivni način soočanja z morebitnimi travmami in razloţen, v 
katerih primerih pride do njih.  
V empiričnem delu je avtorica s pomočjo kvalitativne fenomenološke metode, ki temelji 
na preučevanju fenomena oz. posameznikovega doţivljanja slednjega, in 
polstrukturiranih intervjujev pridobila podatke šestih oseb, ki so v otroštvu ali mladosti 
doţiveli ločitev staršev in so več kot dve leti v romantičnem razmerju. Glavna 
raziskovalna polja so bila doţivljanje ločitve staršev v otroštvu ali mladosti, posledice 
ločitve staršev v odrasli dobi in doţivljanje romantičnega razmerja v luči ločitve.  
Rezultati raziskave so pokazali, da je ločitev staršev vse udeleţence globoko prizadela, 
ob tem pa so občutili jezo, strah in vznemirjenje. Starši so jih pogosto, na tak ali 
drugačen način, vključevali v svoje spore. Vsi so povedali tudi, da so v preteklosti imeli 
teţavna razmerja in da so, na neki točki, čutile strah pred zapustitvijo. Osebe so travmo 
ločitve razrešile ali pa jo še rešujejo s pomočjo dela na sebi, nekatere tudi skozi 
terapevtski proces. Njihovo trenutno razmerje temelji na razreševanju tako notranjih kot 
zunanjih konfliktov, v razmerjih pa so relativno zadovoljni.  
 
 











The master thesis investigates how adult children from divorced parents perceive 
romantic relationships. The main focus was how they experience romantic relationships 
in adulthood and how they experienced their parent’s divorce during childhood and 
youth. The theoretical part of the thesis describes divorce in general, its consequences 
and changes for partners and parents. The thesis is based on presuming that humans are 
driven and shaped by relationships. It continues by describing the influence of the 
divorce on children according by different age, as well as their romantic relationships in 
adulthood. The thesis describes a constructive way of dealing with potential traumas 
and explains how these traumas develop.  
The empirical part of the thesis is based on qualitative research approach of 
phenomenology, which studies phenomena or individual’s experience of the 
phenomena, as well as semi-structured interviews to obtain data from six individuals 
who experienced their parents’ divorce and have been in a romantic relationship more 
than two years. Main research fields were how the individuals experienced their 
parents’ divorce in childhood or youth, the consequences of their parents’ divorce in 
adulthood and how they perceive romantic relationships in view of the divorce.  
Research showed that all individuals were deeply affected by their parents’ divorce 
leading to feelings of anger, fear and agitation. They were frequently included in their 
parents’ disputes in one way or another. All individuals also reported having 
complicated relationships in the past and, at some point, experienced fear of 
abandonment. The individuals had already resolved the trauma from divorce or continue 
to do so with the help of personal development, some also with a help of a therapist. 
Their ongoing relationships are based on resolving their personal as well as 
interpersonal conflicts, but in general they are satisfied with their current relationships.  
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Priloga 1: Informirano soglasje 
 
IZJAVA O ZAVESTNI IN SVOBODNI PRIVOLITVI SODELUJOČE OSEBE V 
RAZISKAVI 
Naslov raziskave: 
»Doživljanje partnerskih odnosov odraslih otrok ločenih staršev« 
 
Spodaj podpisani/podpisana _________________________ izjavljam, da sem 
seznanjena z podrobnostmi raziskave uporabljene za magistrsko nalogo Eve Ţaberl . 
Izjavljam, da zavestno in svobodno sodelujem v zgoraj omenjeni raziskavi ter da sem 
bil-a o namenu, načrtih in metodah primerno in na razumljiv način poučen-a. Pojasnjeni 
so mi bili vsi odgovori na morebitna vprašanja. Za raziskovalne namene dovoljujem 
uporabo zvočnih posnetkov, nastalih v času intervjuja.  
 
Zavedam se, da lahko svojo privolitev umaknem oz. kadarkoli tekom intervjuja od 
raziskave odstopim. 
 
Uporaba mojih podatkov je varovana in moja identiteta ostane anonimna.  
 
 
Podpis sodelujoče osebe: __________________________________ 
Podpis sodelujoče osebe: __________________________________ 
Podpis raziskovalke: _____________________________________ 
 




Priloga 2: Primer transformiranja podatkov 
 
Del izpisa iz transkripta osebe 3: 
 
Raziskovalka: »Kdaj so se Vaši starši ločili?« 
Oseba 3: »Bil sem star, mislim da, prvi letnik srednje šole. Ali drugi.«  
Raziskovalka: »Torej 15, 16 let.« 
Oseba 3: »Tako, tu nekje.« 
Raziskovalka: »Kaj ste pa ob ločitvi pravzaprav doţivljali?« 
Oseba 3: »Lahko bi rekel, da nisem bil najbolj navdušen. Kako bi rekel … malo 
šokiran. Čeprav nisem bil tak fejst, ker sem ţe prej našel sporočilo na očetovem 
telefonu, ki sem ga ignoriral. Lahko bi si ţe takrat mislim, ne, ampak sem mislil, ne, saj 
to je samo afera, dobro je. Nisem pa si mislil da se bosta zdaj ravno ločila na hitro.  
Raziskovalka: Torej Vas je to presenetilo?« 
Oseba 3: »V bistvu ja.« 
Raziskovalka: »Kakšno pa je bilo Vaše druţinsko ţivljenje pred ločitvijo?« 
Oseba 3: »Naše, uf zelo lepo. Zdaj govoriva bolj na splošno, za otroštvo, pred ločitvijo? 
Raziskovalka: Tako je, kako ste se počutili v otroštvu?« 
Oseba 3: »Zelo lepo, bili smo trije otroci, bratje. Dosti smo se potovali, starši so nam 
vse omogočili. Sicer so bili načeloma zelo strogi, mogoče bolj kot starši vrstnikov, 
predvsem mama. Dobro, starša sta se ţe kdaj kregala, ampak to je tako ali tako 




Oblikovanje individualnega zapisa:  
 
Oseba 3 je moškega spola in je stara 33 let. V trenutnem razmerju je dve leti in pol. 
Prihaja iz druţine z tremi brati, med katerimi je sam najmlajši. Njegovi starši so se 
ločili, ko je bil v srednji šoli, star nekje med petnajst in šestnajst let. Pravi, da je bil ob 
novici o ločitvi predvsem šokiran. 
iii 
 
Čeprav je očetovo afero odkril ţe pred časom, a si je zatiskal oči, ni si mislil, da se bosta 
ločila tako na hitro. Da je to navadna afera in da ne pomeni nič resnega. Ampak ni bila. 
Kmalu je za njo izvedela tudi njegova mama. Njihovo druţinsko ţivljenje v njegovem 
otroštvu opiše kot zelo lepo. Dosti so potovali, starša sta jim marsikaj omogočila. Sicer 
starša, predvsem mamo, opiše kot zelo stroga. Čeprav sta se tu in tam prepirala, ampak 
to označi kot običajne prepire med zakoncema, ki ne izstopajo iz zakonskega povprečja 
in še ne kaţejo na ločitev. Uţival je v druţenju z svojimi brati, s katerimi so bili zelo 
povezani.  
 
Iz slednjega zapisa smo razbrali naslednje teme 
 
a) Doţivljanje ob ločitvi: presenečanje, šok, zatiskanje oči 
b) Zadovoljstvo z druţinskim ţivljenjem v otroštvu: srečno otroštvo, ne pričakovanje 
ločitve 
 
 
 
 
 
 
 
